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De hoy 
M a d r i d j u l i o 17, 
I A I N F A N T A . D O Ñ A E U L A L I A 
Ha Tegido á San Sa'iastián la infanta 
doña Eulalia. 
E L S H A D E P B R S I A 
Se dice que este varano hará una visita 
á San Sebastián el Sha de Persia. 
D I M I S I O N D E P A R A I S O 
E l señor Paraíso ha presentado la dirai-
rch de la nresidencia del Directorio déla 
U n i ó n N a c i o n a l . 
Con este motivo sa propone dirigir una 
circular álos comilóa déla U n i ó n N a -
c i o n a l f diciéadoles quo la causa de su 
dimisión es el fracaso iel acuerdo de re-
sistencia á pagar los tributos. 
( Q u e d a p r o í i i b i d a la r ep roducc ión de 
tos íelegrmnaj} que antecedenycon arre h 
o í ar t iculo 31 de la Ley de Propiedad 
¿n tc lec tua l . í 
LO DE CHINA 
Hoy todas las miraflas se dirigen 
hacia la China. Los horrores que 
ayer nos comunicó el cable han 
debido conmover profundamente á 
todos las pueblos civilizados. Los 
maridos matando á sus mujeres y 
ios padres á sus hijos para que no 
cayesen en poder de las feroces 
turbas es un espec tácu lo tan atroz 
que ni aun rebuscando en los oscu-
ros y bárbaros tiempos de la edad 
media sería fácil encontrar nada 
mas horriblemente trágico . 
¿Qué harán ahora las prudentes, 
las celosas, las egoistas grandes 
potencias? ¿Seguirán proclamando 
que no se trata de un estado de 
guerra sino de una perturbación 
más ó menos grave, pero pasajera 
al Qn? 
Grandes cr ímenes han cometido 
en estos úl t imos tiempos las gran-
des potencias. E s p a ñ a . . . .el Traus-
voa l . . . . ¿Será que ha sonado para 
ellas en el reloj de la Providencia 
la hora de las tremendas expiacio-
nes? 
Quién sabe. Lo que sí se puede 
asegurar es que el problema no 
puede ser más pavoroso. 
Dominar á la China, dada su ex-
tens ión y densidad, es sumamente 
difícil. Asusta, el pensar en los for-
midables ejércitos que se necesita-
rían para llevar á cabo semejante 
empresa. 
Pero t o d a v í a es mas difícil que 
una vez dominada, puedan poner-
se de acuerdo y continuar en paz, 
entrefsí , las grandes potencias in-
terventoras. * 
M á s que las grandes ideas de 
c ivi l ización y de moral agitan y 
conmueven hoy al mundo los sen-
timientos de ambic ión y deegois-
mo. Y sobre tales bases no es fáci l 
edificar una inteligencia cordial y 
duradera. 
C&mro aiFícola ie Sapa. 
D e l extenso informe que aoeroa de 
la o r ^ a n i z a o i ó a de la b e n e m é r i t a cor-
pora",iÓQ cuyo nombre antecede y de 
los servicios prestados por la m i s m a 
qno ha presencado a l Jefe M i l i t a r de 
Sagaa, Mr . Oal l i son , ten iente de i n -
f<iuteiía del e j é r c i t o amerioano, ex-
t ractamos loa p á r r a f o s qne se l e e r á n 
á c o o t i o n a c i ó o , s i é n d o n o s g r a to re i t e -
rar á los promovedores del proyecto 
nuestras fel ici taciones por los satis-
factorios resal tados qne ha alcanzado 
en la p r á c t i c a . 
D i c e como signe el re fer ido informe: 
' ' P o r consecnencia de las inatroo-
cienes verbales del Jefe loca l , v i s i t ó é 
i n s p e c c i o n é el 3 de j o l i o , loa aitios co-
lonias establecidas por el Jefe Depar-
tamenta l en Alacranea, J amagaa , Ja -
g a i t i , Ch iaoh i la y ana alrededorea. 
M i v i s i t a fué inesperada y m i ins-
p e c c i ó n d u r ó desde la m a d r u g a d a 
basta la puesta del sol; d u r a n t e este 
t iempo, n o t é que t raba jaban con ah in-
co. D e s p u é s de ona ve rdadera inves-
t i g a c i ó n de loa usos hechoa de loa fon-
dos deatinadoa á establecer y mante-
ner tempora lmente esta o b r a b e n é f i c a , 
opino que el resul tado de este t raba jo 
ea super ior á c u a l q u i e r a o t r o qne se 
haya hecho de esta í n d o l e , para sal-
var á loa oubanba Indisrentea. 
E l ju ic ioso y e c o n ó m i c o gaato, cuya 
suma asciende á dos m i l setecientos 
peso?, enaltece el c r é d i t o é in te l igen-
cia de l a J u n t a L o c a l I n t e r v e n t o r a 
" E l Cent ro A g r í e o l a , " y no creo que 
n inguna suma ha sido mejor i n v e r t i d a 
que é s t a . 
L a mayor par te de lo qne se ha a-
signado, se ha i n v e r t i d o en l a compra 
de bneyes y en la c o n s t r n c o i ó n de ca-
sas, y el reato ae ha gastado en adqui -
r i r machetes, guatacas, hachas y otros 
utensi l ios nocesarioa á la a g r i c u l t u r a . 
Cuando estos i n d i v i d u o s empezaron, 
p r á c t i c a m e n t e se v e í a qne estaban en 
un estado de miser ia , y ahora se lea 
ve qne se mant ienen ellos miamos, ad-
qu i r i endo con eato c i e r t a decencia y 
deaahogo, l legando á ser nn g r u p o i n -
dust r ioso y aparentemente neos bue -
nos c iudadanos. 
F i n a l m e n t e , opino que estos i n d i v i -
duos son felices, indus t r iosos , qne es-
t á n contentos, y que progresan en su 
sostenimiento i n d i v i d u a l , y que desa-
r r o l l a d o en mayor escala, este proyoc-
to d a r í a por resa l tado el e v i t a r la con-
d i c i ó n de a g l o m e r a c i ó n de gentes en 
muchoa de los pnebloa de Cuba .u 
Lo que mas conviene. 
Lo que mA^ conviene s iber al pdblico en la actualidad es, «jue la 
ní iqniu s do coser N E W H O M J E , L E G I T I M A S , han de t c m r cu 
el li acó de la mAqnina y en la< ladera-» de la artnadnra el nombre 
N E W H O M E con M í as dorada* y cu el pedal eon letras negras; 
I»ci o |.or «I eslo no fin so siill( icule á contrarreslar las muchas im i l a -
Hones que v cncu a este mercado, e* necesario que el pfiblíco se lije en 
U N G A L G O .que traeu las L E G I T I M A S en U plancha base de 
lamíl<|uiua. Ese gal?© es la frenuina marca de fabrica. 
Hace VtlIS 'Tt años q-ie so nos lo* exclusivos tff^utes di^ las mi l -
J uinas M W HííME, así c w á e lu» úe F e r n L N e w I d e a l , L a l i ú j r i d a y F a v o r i t o e doble pespunte, y de las W I L C O X O I B B S , de cadeneta. 
Tenemos constantemente nu sin tido henno o eu Relojes de todas clases, mfiqni-
uas de r izar y plegar, nrihtuios de fanti sía, plumeros, bicicletas, Antonióbilt s, etc. 
Se componen máquinas de coser de todos los sistemas. 
Teléfono 315, SOPEiÑA & V I D A L , Representantes y Agentes, 
ú n i c o s para la l a l a de Cuba, de The N e w Home S. M . Co. 
and W i l c o x & Gibba S. M . ü o . 
espam u mu 
Far i s , 29 {10,20 noche.) 
H o y ha sido firmado por el embaja-
dor de E s p a ñ a y el M i n i s t r o de Nego-
cios Ex t r an j e ro s el convenio sobre las 
poseaionea francesas y e s p a ñ o l a s de l 
gol fo de Guinea y ooata del Sahara . 
É s t a s negociaciones comenzaron en 
a b r i l ú l t i m o , pero el asunto estaba en 
l i t i g i o desde baoe m á s de cuarenta 
a ñ o s . 
L a c o m i s i ó n franco-espafiola t raba-
jó do ran t e mocho t i empo s in l l egar á 
n n acuerdo, y al fin se ha conseguido 
n l t i m a r l o , 
E s p a ñ a adquiere en el golfo de 
G u i n e a nn t e r r i t o r i o de unos 25,000 
k i l ó m e t r o s coadradoa, cruzados, por 
c u a t r o r í o s . H a y en él aduanaa, poer-
toa m i l i t a r e s y estableoimientos f ran-
ceses m u y impor t an te s . 
E n R í o O r o solo p o s e í a m o s una par-
te de la costa y hoy hemos ob ten ido el 
d o m i n i o del l o t e r l a n d en una e x -
t e n s i ó n de ter reno que no b a j a r á de 
cien m i l k i l ó m e t r o s cuadrados. 
P a r a da r una idea del estado de 
desenvo lv imien to de la Colonia de 
Guinea , que hoy pertenece á E s p a ñ a , 
b a s t a r á deci r que las aduanas france-
sas a l l í establecidas p rodu je ron el ano 
ó ' t i m o seis mi l lones de francos. 
P a r í s 30 (3,46 tarde.) 
U n a no t a de la Agenc ia de H a v a s 
da ¡ a s s iguientes explicaciones sobre 
la c o n v e n c i ó n f r a n c o - e s p a ñ o l a en el 
Goj fo de Guinea . 
• ' E s p a ñ a obt iene el reconooimiento 
de pa r t e de íos derechos que r e i v i n d i -
ca ab nnt iqun sobre la par te N o r t e de 
la costa, desde la embocadura del r í o 
Campo hasta San ta C la ra . E l r í o M a -
ni forma sn l í m i t e Sur . 
Sus noseaionea t e r m i n a n en el mer i -
d iano 9 en vez del 16 que rec lamaba. 
F r a n c i a conaerva aa í los t e r r i t o r i o s 
de l i n t e r i o r , gua rdando en toda aa 
l o n g i t u d l i b r e c o m u n i c a c i ó n entre aus 
posesiones del Congo y e l a l to (Jaban-
g a i . 
E n v i r t u d del misipo a r r e g l o Espa-
ñ a , á qu ien á consecuencia de an t iguas 
negociaciones h a b í a m o s reconocido l a 
p rop iedad del l i t o r a l entre Cabo B l a n -
co y Crtbo Bojador , nos reconoce por 
sa par te , t e r r i t o r i o s del i n t e r i o r c u y a 
p o s e s i ó n nos p e r m i t e extender s in i n -
t e r r u p c i ó n nues t ra in f luenc ia del S u r 
de A r g e l i a y del Senegal . 
Todo el A d r a r con Sebkha y espe-
c ia lmen te I d j i l no es concedido. 
P a r í s , 30 (2 45 tarde.) 
S. M . la r e i n a ha ofrecido al s e ñ o r 
L e ó n y C a s t i l l o , embajador de E s p a ñ a 
en P a r í s , el t i t u l o de M a r q u é s de M a -
i n , como recompensa por sus t rabajos 
en el t r a t a d o que acaba de conclui rse . 
S e g ú n es sabido, el r i o M u n i es uno 
de los cua t ro r í o s del golfo de G u i n e a . 
P a r í s 30 (6 tarde.) 
H a b l a n d o Le Temps del t r a t a d o 
f r a n c o - e s p a ñ o l sobre d e l i m i t a c i ó n de 
las posesiones de ambos p a í s e s en e l 
A f r i e a o c c i d e n t a l , dice que este con-
ven io cons t i t uye n n tes t imonio de que 
las relaciones en t r e F r a n c i a y E s p a ñ a 
son t odo lo sat isfactor ias posible , y 
a ñ a d e : 
' ' N u e s t r a vecina no deja de tener 
consejeros oficiosos que t r a t e n de alar-
m a r l a con m o t i v o de nuestras ope ra -
ciones en el Tua*. 
"Noso t ros no hemos cesado en p r o -
tes tar desde nn p r i n c i p i o de que nues-
t r o ú n i c o obje to es a r r eg la r la cnes-
t i ó n p a r a m e n t e a rge l iana y que en 
manera a l g u n a nos proponemos susci-
t a r la c u e s t i ó n de Marruecos . 
" L a firma del t r a t a d o ind i ca que 
n i n g ú n g é n e r o de i n s i n u a c i ó n l o g r a r á 
a l t e r a r la confianza que la corte de 
M a d r i d t iene en la p r o b i d a d de nues-
t r o gob ie rno . 
" R e p e t i d o n ú m e r o de veces, desde 
qne M r . D e l o a s s é e s t á encargado de 
los Negocios ext ranjeros , ha ap rove -
chado l a o c a s i ó n para demostrar con 
actos los sen t imien tos fraternales que 
F r a n c i a a b r i g a hacia E s p a ñ a , p r i m e -
r a m e n t e i n t e r v i n i e n d o para poner t é r -
m i n o á la g u e r r a con los Estados U n i -
dos y d e s p u é s desbara tando con v i g o r 
todas las i n t r i g a s que se f raguaban en 
nues t ro t e r r i t o r i o para aprovechar sas 
desgracias y p e r t u r b a r l a . 
• 'Nues t ro p a í s recoge ahora el f r u t o 
de esta p o l í t i c a de generosidad y de rec-
t i t u d , p o l í t i c a qae seguramente debe-
mos haber encont rado á E s p a ñ a dis-
pues ta á rend i r se á l a a p r e c i a c i ó n razo-
nab le d é l o s intereses qne con el la he-
mos v e n i d o deba t iendo por espacio de 
ca torce a ñ o » , de ta l modo, que ha ha-
b i d o momento en qne h u b i é r a m o s p o -
d i d o temer a l g ú n enf r iamien to por su 
p a r t e . 
" E s t e ac to amistoso consolida loa 
lazos exis tentes en t re ambos p a í s e s . " 
P a r í s Io (2,35 tarde.) 
COMENTARIOS SOBRE EL CONVENIO 
Loa g rupos coloniales de l a C á m a r a 
de D i p o t a d o s combaten el convenio 
sobre d e l i m i t a c i ó n de las posesiones 
francesas y e s p a ñ o l a s en l a costa oc-
c i d e n t a l de A f r i c a , y d icen que c o m -
p r e n d e r í a n q u e se cedieran á E s p a ñ a 
t e r r i t o r i o s explorados ó colonizados 
por e a p a ñ o l e s ; pero no descubier tos , 
exp lo rados , colonizados y explo tados 
por franceses que crearon al l í grandes 
r iquezas . 
P a r a con t r a r r e s t a r esta a c t i t u d , la 
prensa afecta al gobierno hace una 
c a m p a ñ a en favor del t r a t a d o . 
— H a b l a n d o el F í g a r o del convenio 
f r a n c o - e s p a ñ o l , dice que gracias á es-
te e q u i t a t i v o r epa r to "nosotros (los 
franceses) conservaremos en toda au 
a m p l i t u d l i b r e c o m a n i c a c i ó n en nuea-
t r a s posesiones del Congo y el a l to 
O a b a n g i , y por o t ro lado en l a segun-
da p a r t e de l .convenio, E s p a ñ a obt iene 
el r econoc imien to de f i t i vo de sus dere-
c h o § de p r o p i e d a d sobre e l l i t o r a l e n -
t r e Cabo B l a n c o y Cabo Bojador , y 
nosotros ganamos t e r r i t o r i o a que noa 
p e r m i t i r á n ex tender n u e s t r a i n ü a e n c i a 
sobre t odo el A d r a r . 
LOS AFFHID18 SE SUBLEVAN 
Londres 10 / « í t o — D e s p a c h o s de Pes-
chave r ( I n d i a ) d i r i g i d o s á " L ' E x -
press ," con fecha 19 de j u n i o , dioen 
que unos 600 a f í r i d i s atacaron á 200 
afghanoa empleados en la c o n s t r u c c i ó n 
de nn fuer te cerca de Dacca, y mata-
ron á muchos de dichos obreros. 
E n c ie r tos c í r c u l o s se cree qne e s t á 
p r ó x i m a a n a nueva g u e r r a con los af-
f r i d i s . 
Londres 10 j u l i o . — E n algunos c í r c u -
los m i l i t a r e s se dice que el gobierno 
i n g l é s se p r e p a r a á env ia r 100 000 sol-
dados de t ropas ind ias á Ch ina . 
U n empleado del " F o r e i n g Of f i ce" 
ha d iebo a l representante de la Prensa 
Asoc iada que á I n g l a t e r r a le ea impo-
sible hoy r e t i r a r d é l a I n d i a un n ú m e -
ro t a n considerable de acidados, por-
que p o d r í a n aobrevenir nuevaa d i f i -
cul tades con m o t i v o de la fa l ta de esas 
tropas. 
E N E L T R á N S V A A L 
E l corresponsal londonense del 
"Manches te r G u a r d i a n " dice que en 
los c í r c u l o s mi l i t a r e s prevalece la opi-
n i ó n de que el general Rober ts en el 
A f r i c a del Sur se encuentra en una 
s i t u a c i ó n muy precaria , por verse ob l i -
gado á r e p a t r i a r nn n ú m e r o considera-
ble de las t ropas á sus ó r d e n e s . 
Se oree impos ib le poder asegurar el 
o r d e n con nn e j é r c i t o de o c u p a c i ó n re-
d u c i d o á 50.000 hombres. Nada menos 
qae ana g r a n pa r t e de las t ropas a s i á -
t icas agregadas al e j é r c i t o del Trana-
vaal v a n á ser devuel taa á la I n d i a , pa-
ra reemplazar los cont ingentes que 
van á ser enviados á Ch ina . 
La Mwu Mnhilm 
(Cooi iDÓa) 
DB L A PROVISIÓN DB CATEDRAS. 
P a r a la p r o v i s i ó n de C á t e d r a s que 
resul ten vacantes y no sean cub ie r t a s 
por ascenso del a u x i l i a r , asi como p a -
ra la de c á t e d r a s de aux i l i a res , se obe-
d e c e r á n los preceptos s iguientes : 
E l cand ida to ha de ser D o c t o r en la 
F a c u l t a d á que pertenezca la C á t e d r a . 
E l t í t u l o de Ingen ie ro e q u i v a l d r á al de 
D o c t o r . 
E l de Profesor n o r m a l f acu l t a p>ara 
asp i ra r á las C á t e d r a s de la Escuela 
de P e d a g o g í a . N o se requiere t í t u l o 
para aspi rar á la C á t e d r a de d i b u j o l i -
nea) y n a t u r a l . 
E l candida to e x h i b i r á r e l a c i ó n do-
cumentada de sus obras, t raba jos y 
servicios á l a e n s e ñ a n z a . 
P r e s e n t a r á ante el T r i b u n a l , nom-
brado al efecto por l a J u n t a de I n s -
pectores, una c o m p o s i c i ó n escr i ta so-
bre nn asunto de la C á t e d r a á que as-
pire, e legido de una l i s t a de temaa 
preparado por el T r i b u n a l . A la com-
p o s i c i ó n a c o m p a ñ a r á r e l a c i ó n de las 
t'uentea de es tud io . 
D a r á ante un T r i b u n a l una l e c c i ó n 
o ra l , de ana hora de d u r a c i ó n , d e a p u é s 
de cuarenta y ocho de p r e p a r a c i ó n l i -
bre. 
L a o o m p o a i c i ó n ae e s c r i b i r á en el t é r -
mino de seis horas, en luga r cerrado, 
con las obraa de consal ta que sean ne-
cesarias al cand ida to . 
Los candida tos á laa c á t e d r a s de 
Cienciaa, I n g e n i e r í a , Med ic ina , Far-
macia y C í r n j í a D e n t a l , se s o m e t e r á n 
á noa serie de pruebas p r á c t i c a s . 
Si hubiere un s ó l o candida to , el T r i -
buna l , apreciando la a p t i t u d demos-
t r ada por aaa obraa ó t rabajos y por 
los ejercicios anter iores , a p r o b a r á ó 
d e s a p r o b a r á sa a p t i t u d . L a aproba-
c ión da derecho á l a c á t e d r a . 
Si hubiese m á s de no candidato el 
T r i b u n a l f o r m a r á una l i s ta de los apro-
bados por el orden de mayor á menor 
a p t i t u d . E l p r imer puesto en l a l i s t a 
da derecho á la c á t e d r a . 
A los candidatos qne hayan sido an-
te r io rmente c a t e d r á t i c o s de esta U n i -
vers idad , se les t e n d r á en cuenta los 
servicios prestados y se les e x i m i r á del 
p r ime r ejercicio. 
D B LOS ESTUDIANTES 
P a r a ingresar como es tudiante en la 
U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a se r e -
quiere : 
Tener diez y oeho « ñ o s cumpl idos . 
E l T í t u l o de B a c h i l l e r en Le t ra s y 
Ciencias de a l g ú n i n s t i t u t o de la I s l i i 
ó i n s t i t u t o ex t ran je ro . 
DB LAS MATRÍODLAS 
Los a lumnos qne se admi t an á los 
estudios de la E n s e ñ a n z a U n i v e r s i t a -
r i a , a b o n a r á n $80 anuales en c u a t r o 
plazos. 
Es ta m a t r í c u l a da derecho á la asis-
tencia á todos los cursos de la U a i v e r -
s idad . 
Guando los es tudiantes asis tan á 
cursos experimentales , a b o n a r á n seis 
pesos anuales en dos plazos por el uso 
de l l abora tor io . 
Las facultades a d m i t i r á n la i n a c r i p -
c ión en sus cursos de cua lqu ie r a l u m -
no de la Un ive r s idad , que haya paga-
do la m a t r í c u l a ; pero no lo a d m i t i r á n 
á examen de a u curso, sino cuando 
haya aprobado los que deben prece-
der le , s e g ú n el orden de p r e l a c i ó n que 
se haya establecido. 
Los a lumnos que s igan cursos p r i v a -
dos fuera de la Un ive r s idad , t i enen 
derecho á presentarse á examen en 
el la , pagando $25 de derecho por asig-
na tu ra . 
L a i n s c r i p c i ó n oara los ejercicios de 
g r ado cuesta $25. 
BECAS DB V I A J E 
Se establecen tres becas de v ia je , 
uua para cada F a c u l t a d , con la p e n -
s i ó n de $1.200 anuales. 
Se c o n c e d e r á n á a lumnos eminentes 
de la U n i v e r s i d a d , d e s p u é s de r e c i b i -
dos sus grados. 
Las c o n c e d e r á e l Rector , á propues-
ta de la F a c u l t a d , por m a y o r í a de laa 
dos terceras partes de los C a t e d r á t i c o s 
en ejercicio. 
Los a lumnos agraciados t i enen l a 
o b l i g a c i ó n de t rasladarse al ex t ran je ro , 
para dedicarse á comple tar sus e s t u -
dios sobre todo en la par te exper imen-
t a l . 
L a grac ia d u r a r á dos a ñ o s . 
Loa pensionados de la U n i v e r a i d a d 
adqu ie ren derecho de preferencia p a r a 
las j e f a t u r a s de l abora to r io ó c l í n i c a . 
DE LOS MUSEOS Y LABORATORIOS 
Se fija en 18,000 pesos la consigna-
c ión para el m a t e r i a l c i e n t í f i c o de l a 
U n i v e r s i d a d . 
Las Facnl tades p r e s e n t a r á n á l a 
mayor brevedad , el p resupues to de 
los nuevos l abora to r ios qne hayan de 
establecerse á t enor de esta orden . 
SUPRESTON 
DB LA ESQUELA PROFESIONAL 
Se supr ime l a Escuela Profes ional 
de la Habana , á p a r t i r de l 1? de octa-
bre del a ñ o a c t u a l . 
Los a lumnos m a t r i c u l a d o s en esta 
Escuela pueden cou t inaa r sas e s tu -
dios en l a Escuela de Ingen ie ros d e 
l a Un ive ra idad de la Habana , donde 
se les a d m i t i r á ala p rev io examen n i 
p r e a e n t a c i ó n de t í t u l o , y donde se les 
t o m a r á n en cuenca las as ignaturas que 
hayan aprobado previamente eu l a 
Escuela. 
A loa a lumnos que e s t é n eu este ca-
so solo c o b r a r á la U n i v e r s i d a d 25 pe-
sos anuales por l a m a t r í c u l a , d u r a n t e 
t res a ñ o s á p a r t i r de la c lausura de la 
Escuela Profes ional . 
E l T i t u l o de Maes t ro de Obras ex-
pedido por l a Escuela Profes ional de 
l a Habana , da derecho para i n g r . s n r 
en la Escuela de Ingenie ros de la U -
n i v e r s i d a d . 
A estos a l u m n o s se t e n d r á n en cuen-
t a las as igna turas aprobadas por l a 
Esencia Profesional . 
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Reapertura de la Peletería 
L A mí S f f l O M 
Esta magníf ica pe le ter ía abre de nuevo sus 
puertas en el espacioso y ventilado salón de M U 
R A L L A 63, esquina á Oompostela, con un incom-
pnrable surtido de calztdo fresco, elegante y d u -
radero. _ , , . , . , 
U í lOilJ OLM IDÜ para dar cabida a las gran-Uilftrl n r n 'nli des remesas qne tiene pe-
dido á Oiudadela y Estados Unidos, realiza todas 
las existencias y desafía á venderlas con nn 20 
por 100 más barato que todos sus colegas. 
í n Himn OflñnrQ tiene el honrado pensamien-
Ld l l l d l l utlllllld to de convertir al qne la vi-
site por primera vez, en un parroquiano de toda 
la vida. 
¡Todo! ¡Todo! lo pueáe 
L A GRAN SEÑORA 
M U R A L L A E S Q . A C O M P O S T E L A . 
a i 12 
t-1 
Función para la noche de hoy 
P R O G R A M A 
E s t r e n o del me lod rama l í r i co en tres 
a' tos 
L a ím k D i 
I S ^ E m p e f a r í á las ocho. 
T E A T R O D E A L B I S U 
6BAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
F U N C I O N C O R R I D A 
Precios por toda la Tunción 
Grl l l é t sin entrada $ 7 00 
Palcos sin Idem 5 00 
Luneta OOD entrada 1 20 
Butaca coa ídem 1 20 
Asiento tertulia 0 20 
Idem paraíso 0 15 
Entrada general 0 70 
Idem ó tertulia 0 40 
« n . 10?0 16-16 Jl 
Bon Marché 
D E S P Ü E S D E L B A L A N C E . 
Practicado su B A L A N C E A N U A L , examinado con esmero, rebajando considerablemente 
todas las existencias, desechando las viejas, matando las estropeadas, que son muy pocas, y po-
niendo en mejores condiciones las que quedan, hemos resuelto hacer una de esas calaveradas que 
son muy corrientes en nosotros, dando muchas mercancías por muy poquísimo dinero, 
O O H V C O I P O I R , I E C T I B I M I F I L J O : 
Muchos miles de varas de o lán 
á .'J y 4 cts. 
Mucbas piezas de cutré para sa-
yas, á 2 pesos. 
Muchos o r g a n d í e s que valen 15 
con bor-Mucha yerbil la cruda 
dado blanco, á real. 
Mucha tela cruda americana, á 
medio. 
Muchos olanes de puro hilo en 
100 colores, á 10 cts. 
Mochas sedas á 25, 30 y 50 cts. 
Encajes de hilo, á 5 y 10 cts. 
Muchos olanes de puro hilo, en 
20 hilos, que valen 25 cts., aquí á 
15 cts., á 15 cts. 
Piezas de 
á 3 pesos. 
crea para camisones. 
Otros de clase superior 
A C E N T E N . 
Muchos o r g a n d í e s ebtampados, 
á 10 cts. 
P i q u é s estampados y blancos, á 
20 y 25 cts. 
Punto para ruedos á R E A L . 
cts., á medio vara. 
Telas Americanas p a r a forros, el mejor surtido que se ha visto en la Habana. 
o 1034 
R E I N A 33, F R E N T E A G A L I A N O. 
7 alt aft-S 
Llegaron las novedades y nuevos modelos para la e lac ión , « a p r a d e s pw nuestro inteligente socio B.¡cardo Ramentol. GABRIEL RAMENTOL ^COMP. Cbispo 6 3 . 
D I A R I O P E L A M A R I N A - J ^ Q 1 7 ¿ e 1 9 0 0 
Queda encargado el Sefiretario de 
I n a t r a c c i ó n P ú b l i c a de la e j e c a c i ó n 
de esta ordeo, y d i o t a r á , en cnanto á 
detal les , las inetrucoiones que sean 
Decesarias. 
L a presente orden Bnrtira eua efec-
toa desde la fecha de en p u b l i c a c i ó n 
en la Gaceta de la Qabana. 
E ! Comandante de Estado Mayor , 
' J . B . Uickey. 
Reglamento paía las Escuelas, 
H a b r á un Jefe A d m i o i s t r a t i v o para 
las OHcaelaB p ú b l i c a s d « la I s la , que 
berit nombrado por el Gobernador Ge-
neral y conocido bajo el nombre deCo-
i h i n c n a d o de Escuelas P ú b l i c a s . 
T a m b i ó u h a b r á un Super in tendente 
de las Uncuelas I ú b l i c a s de la Is la , 
que t e n d r á en cada p rov inc i a para el 
c u m p l i m i e n t o d e s ú s deberes UQ au-
x i l i a r , el cua l s e r á conocido con el 
nombre de Super in tendente p rov in -
c ia l de Escuelas p ú b l i c a s . 
Se d i v i d e 1» I s l a en d i s t r i to s escola-
res, l lamados respect ivamente D i s t r i -
tOH urbanos de p r imera clase. D i s t r i t o s 
uibüHOH de st-gunda clase y D i s t i i t o s 
munic ipales . 
Gada c iudad de la I s l a que tenga 
t r e i n t a m i l ó mAa habi tantes , s e g ú n el 
ú l t i m o censo, c o n s t i t u i r á un d i s t r i t o 
urbano de p r i m e r a clase, y la que ten-
ga m á s do diez mi l y menos de t r e in t a 
m i l , c o n s t i t u i r á un d i s t r i t o urbano do 
segunda clase. 
F o r m a r á n d i s t r i t o s urbanos de p r i -
mera clase: Habana , Sant ingo de Cu-
ba, Matanzas, Cieofuegos y Puer to 
P r í n c i p e , y de segunda: C á r d e n a s , 
Manzan i l lo , Gnanabacoa, Santa Clara , 
Sanc t i S p í r i t u s , Regla, T r i n i d a d y Sa-
g n » la Grande . 
Cada muo ic ip io organizado, coa ex 
chii-ión de cua lqu ie r par te de sn t e r r i -
to r io comprendido en un d i s t r i t o urba 
no, c o n s t i t u i r á un d i s t r i t o escolar, que 
so l l a m a r á d i s t r i t o m u n i c i p a l . 
L a J u n t a de E d u c a c i ó n en los dis 
t r i t o s urbanos de p r imera clase se 
c o m p o n d r á de un Consejo escolar y de 
nn d i rec tor escolar. 
El Consejo escolar se c o m p o n d r á de 
e:ete miembros electos por los electo-
res residentes en e l d i s t r i t o y e j e r c e r á 
e l poder l eg i s l a t ivo y au to r idad de la 
j u n t a . Dos miembros del Consejo no 
p o d r á n res id i r en el mismo barrfo. 
Las pr imeras elecciones pa ra d icho 
Consejo, se e f e c t u a r á n el mismo d i a 
en que tengan lugar las elecciones 
munic ipa les en 1901. 
Se o r g a n i z a r á anualmente el Conse-
j o e l igiendo á uno de sus miembros 
presidente, y nombrando un secreta-
r io que no s e r á miembro de la J u n t a , 
sino empleado de ella, que d i s f r u t a r á 
de un sueldo que no e x c e d e r á de 1500 
pesos al a fio. 
E l d i rec to r escolar y el Consejo es-
colar s e r á n nombrados por el Gober-
nador general de entre los candidatos 
que le presente el Secretario de í n s -
t r n c c i ó n p ú b l i c a , 
A c o r d a r á el Consejo todo lo que fue-
re necesario respecto al nombramien to 
de los empleados y maestros que se 
necesiten, é i n d i c a r á sus obligaciones 
y fijará sos eneldos. 
E l D i r e c t o r escolar r e c i b i r á un suel-
do anual de 2000 pesos, pagaderos 
mensualmente, y p r e s t a r á lianza por 
la c an t i dad de 5000 pesos. 
L a p r imera e l ecc ión para el cargo de 
Di r ec to r se e f e c t u a r á el mismo d í a de 
las elecciones municipales de 1901. 
N o m b r a r á el Consejo un Super in-
tendente de I n s t r u c c i ó n que s e r á el 
ú n i c o que t e n d r á poder para n o m b r a r 
y deopedir, con la a p r o b a c i ó a del Con-
sejo, todos aquellos ayudantes y maes-
t ros nombrados . 
Los A lca lde s de las ciudades que 
cons t i tuyen d i s t r i to s urbanos de se-
gunda clase p r o c e d e r á n á nombra r los 
cinco miembros de la J u n t a de E d u -
c a c i ó n los cuales e l e g i r á n de su seno 
el Pres identede e l l» . 
Es ta J u n t a e s t a r á cons t i t u ida a s í 
que se ver i f iquen las elecciones. 
L a J u n t a de E d u c a c i ó n de cada 
d i s t r i t o mun ic ipa l de que t r a t a el De-
creto de 0 de Dic iembre 1899, inme-
d ia tamente d i v i d i r á é s t e en subd ia t r i -
tos, e x c e p t u á n d o s e el t e r r i t o r i o com-
prend ido en nn d i s t r i t o m n n i c i p a l de 
I T y 2 ' clase. 
N i n g ú n subd ia t r i t o c o n t e n d r á menos 
de sesenta a lumnos inscr iptos y resi-
dentes en el mismo, excepto en los ca-
sos en que la J u n t a estime de absolu 
t a necesidad reduci r el n ú m e r o . 
L a d i v i s i ó n se h a r á de t a l modo que 
no se necesiten mayor n ú m e r o de 
maestros de los que hay actualmente . 
E n cada sub d i s t r i t o h a b r á , por lo 
menos, nna escuela para n i ñ o s de am 
bos sexos, y, á fa l ta de esta escuela 
m i x t a , h a b r á , por lo menos, dos escue-
las: unapara varones y o t ra para n i ñ a s . 
E n los snbdis t r i tos rurales debe sor 
prefer ib le tener solo nna escuela mix ta 
• n cada subd i s t r i t o . 
E n los snbd is t r i tos de ciudades de 
p r i m e r a ó segunda clase p o d r á haber 
una ó m á s escuelas para varones y una 
6 m á s para n i ñ a s . 
E l S i c r e t a r i o d e cada J u n t a de Edu-
c a c i ó n p r e s t a r á fianza. 
Las Jun t a s de E d u c a c i ó n de los 
d i s t r i t o s escolares s e r á n consideradas 
como corporaciones oficiales y como 
tales p o d r á n demandar y ser deman-
dadas, hacer contratos , a d q u i r i r , con-
servar, poseer y disponer de bienes ya 
sean muebles ó inmuebles y hacer uso 
de los d e m á s poderes y p r iv i l eg ios que 
se les confieran. 
Cada J u n t a de E d u c a c i ó n a b r i r á to 
das las escuelas que sean necesarias, 
para que todos los j ó v e n e s de su dis 
t r i t o se eduquen g ra tu i t amen te en los 
lugares donde pudiese as is t i r el mayor 
i ú m e r o de alumnos, y m a n t e n d r á 
ab ie r t a cada nna de estas escuelas, 
d u r a n t e 36 semaoss, d é c a d a a ñ o es-
colar . 
Cada J u n t a de E d u c a c i ó n urbana 
e s t h b l e c e r á una escuela p r imar i a , por 
lo menoa, en cada subd i s t r i to , bajo su 
d i r e c c i ó n . 
L a i m i t a de cualquier d i s t r i t o en que 
se, h i ih iere togiriniBdte cons t i tu ido nn 
A s i l o para niSoa ó para h u é r f a n o s es-
t a b l e c e r á , si atd lo so l io i taren loe D i -
rectores de estas Ins t i tuc iones , en ca» 
da A s i l o una eaouela apar te para faci-
l i t a r á los n i ñ o s , en lo que fuere posible, 
las ventajas de la e d u c a c i ó n escolar. 
E n cua lqu ie r d i s t r i t o , ó par te del 
mismo, los padres ó tu tores de j ó v e n e s 
de edad escolar p o d r á n so l ic i ta r de la 
J u n t a de E d u c a c i ó n que establezca 
• na escuela noc tu rna . 
E n la so l i c i tud s e d a r á n los nombres 
de LT) j ó v e n e s , por lo menos, de edad 
escolar, que a s i s t i r á n á d icba escuela 
y d a r á n razones satisfactoriao pera la 
J u n t a por que no pueden asis t i r á la 
escuela d i u r n a . 
Las escuelas de cada d i s t r i t o admi-
t i r á n loa j ó v e n e s de 6 á 1S a ñ o s de 
edad, que sean solteros y que sean 
hijos, aprendices, 6 e s t é n bajo la tote-
la de residentes actuales del d i s t r i t o , 
inc luyendo los que se encuen t ren ó 
puedan encontrarse en asilos para ni -
ñ o s ó h u é r f a n o a si tnados en d icho dis 
t r i t o escolar. 
Los maestros de las eecnelaa p ú b l i -
cas p o d r á n ce r ra r las s in i n c u r r i r en 
p é r d i d a de paga en aquellos d í a s de-
clarados festivos por el Gobernador 
General . 
E l a ñ o escolar e m p e z a r á el 1* de sep-
t iembre de cada a ñ o y c o n c l u i r á el 31 
de agosto del s iguiente . Las escuelas 
se a l i n r á n CCD r egu la r idad el segundo 
lunes de sept iembre de cada a ñ o y el 
pr imer p e r í o d o t e r m i n a r á el 24 de d i -
c iembre del mismo aflo. 
E l segundo p e r í o d o e m p e z a r á el 2 de 
enero de cada a ñ o y t e r m i n a r á el vier-
nes inmedia tamente antes de Semana 
Santa. E l tercer periodo e m p e z a r á el 
p r imer lunes d e s p u é s de Semana Santa 
y c o n c l u i r á cuando se cumpla el pe r ío -
do t o t a l . 
E l mes escolar se c o m p o n d r á de cua-
t r o semanas escolares, y la semana es-
colar se c o m p o n d r á de c inco d í a s , des-
de el lunes hasta el viernes, ambos in 
clusive. L a s e s i ó n escolar d i a r i a s e r á 
de seis horas, s in contar los recreos, y 
se d i v i d i r á en dos sesiones, una de 
m a ñ a n a y o t r a de tarde. 
Cada J u n t a d o E d u c a c i ó n t e n d r á el 
manejo y d i r e c c i ó n de las escuelas pú-
blicas del d i s t r i t o , excepto en lo pres-
c r i t o para las Jun ta s de d i s t r i to s urba-
nos, con plenos poderes para nombra r 
directores , maestros porteros y d e m á s 
empleados y fijar sus sueldos, s iempre 
que no excedan al mes de las s iguientes 
sumas: 
E n la Habana, f e 'enta y cinco pesos; 
en las capitales de p rov inc i a y en C á r -
denas y Cienfuegos, c incuenta pesos; 
en todos los d e m á s munic ip ios , cua-
renta pesos, excepto á los maestros de 
las escuelas que no tuv i e r en una asis-
tencia media de t r e i n t a a lumnos, que 
no p e r c i b i r á n m á s de t r e i n t a pesos. 
Todo maestro que d e s e m p e ñ e las fun-
ciones de t a l en una escuela, y t enga 
ia i n s p e c c i ó n de dos ó m á s escuelas, 
s e r á considerado en las n ó m i n a s como 
d i rec to r , y r e c i b i r á un sueldo adicio-
nal de diez pesos al mes. 
Estos sueldos p o d r á n ser aumenta-
dos, pero nunca d i sminuidos d u r a n t e 
el p e r í o d o por que se ha hecho el nom-
bramiento , pero nadie s e r á nombrado 
por m á s de un a ñ o , y la J u n t a de E d u -
c a c i ó n t e n d r á facu l tad para declarar 
cesante á cualquier empleado por in -
capacidad, fal tar á sus deberes, inmo-
ra l idad ó i ndeb ida conducta . 
E n las escuelas de n i ñ a s se emplea-
r á n ú n i c a m e n t e mujeres; en las de va-
rones, podran emplearse hombres ó 
mujeres. Por ¡ g u a l e s servicios per-
c i b i r á n s iempre el mismo sueldo las 
mujeres y los hombres. 
Todo padre, t u t o r ú o t ra persona 
cualquiera que tenga á sa cargo un 
menor de 6 á 14 a ñ o s de edad, d e b e r á 
enviar d icho menor á una escuela p ü 
bl ica, p r i v a d a ó pa r roqu ia l , d u r a n t e 
no menos de ve in te semanas, de las 
cuales diez por lo m á n o s , empezando 
con las cua t ro pr imeras del a ñ a esco-
lar , d e b e r á n ser sucesivas, excepto 
cuando haya causa fundada pa ra DO 
asistir; y á menos que el Pres idente 
de la J u n t a de E d u c a c i ó n de d i s t r i t o s 
municipales ó de d i s t r i tos urbanos de 
segunda clase y el Super in tendente de 
I n s t r u c c i ó n de d i s t r i t o s u r b i n o a de 
pr imera clase, excuse á dicho menor de 
asist i r cuando se le pruebe satisfacto-
r iamente que su estado físico ó menta l 
le im p ida hacerlo ó que en su casa es 
i n s t r u i d o por persona competente, á 
j u i c i o del Secretario, para e n s e ñ a r á 
leer, escr ibir , g e o g r a f í a y a r i t m é t i c a . 
N i n g ú n menor de 14 a ñ o a de edad 
p o d r á aer empleado por una persona, 
c o m p a ñ í a ó c o r p o r a c i ó n d u r a n t e u n 
p e r í o d o escolar y estando abier tas las 
escuelas p ú b l i c a s , á menos que el pa-
dre, t u to r ó persona encargada de ese 
menor haya c u m p l i d o lo que dispone el 
p á r r a f o anter ior , so pena de ser casti-
gado con una mu l t a que no b a j a r á de 
veinte y cinco, n i ex^ t íd t r . i de cincuen-
t a pesos, moneda de loa Estados U n i -
dos. 
Para que ae cumpla con r i g o r lo 
dispuesto se n o m b r a r á n inspectores 
especiales que t e n d r á n facultades de 
p o l i c í a s y p o d r á n en t ra r en tal leres, 
manufacturas , establecimientos y de-
m á s lugares donde hubiere menores 
empleados. 
Cuando un menor de 8 á 14 anos de 
edad no asistiere á una escuela ein 
excusa legal, el inspector especial no 
t i f i ca rá este hecho a l padre, t u to r 0 
persona á cargo de d icho menor, ex i -
g i é n d o l e que haga que el c i t ado menor 
asista á una escuela den t ro del t é r m i 
no de cinco d í a s , orden que s e r á obe-
decida. 
Se no hicieren caso el inspector espe-
cia l , HSÍ lo m a n i f e s t a r á al Sdcretar io 
de la J u n t a de E d u c a c i ó n quien esta-
b l e c e r á querel la en un t r i b u n a l compe-
tente del d i s t r i t o cont ra el padre, t u 
tor ó persona responsable, y si fuere 
é s t e convic to de ta l fa l t a , s e r á cas t iga 
do con una m u l t a que no b a j a r á de 
cinco, n i e x c e d e r á de ve in t i c inco pe-
sos, á v o l u n t a d del t r i b u n a l . 
Si el t r i b u n a l lo est imare convenien-
te p o d r á a d m i t i r l e á la persona con-
v i c t a de esta fal ta , una fianza de cien 
pesos con g a r a n t í a sa t is factor ia para 
ol t r i b u n a l y con la c o n d i c i ó n de que 
el menor a s i s t i r á á una escuela en el 
t é r m i n o de cinco d í a s y que cont inna-
rá asistiendo duran te el p e r í o d o que 
marca la ley. 
Si el padre , t u to r ó persona encar-
gada de dicho menor, rehusare pagar 
la mul t a ó prestar la fianza, s e g ú n or-
denare el t r i b u n a l , d icho padre, t u to r 
ó persona s e r á enviado á l a c á r c e l por 
no menos de cinco, ni m á s de diez d í a s . 
Cuando el inspector especial ae con 
venciere de que un menor, ob l igado á 
asistir á nna escuela no puede hacerlo 
porque, forzoaamente, para so sosten 
ó el de personas impos ib i l i t adas de 
trabajar, á qaienes legalmente deba 
mantener, tiene que t rabajar en an ca-
sa ó en o t ra parte , debe in fo rmar á la 
Jun t a de E d u c a c i ó n sobre este caso, y 
é s t a d e c l a r a r á á d icho menor excep-
tuado de c u m p l i r lo que previenen los 
p á r r a f o s anteriores. 
Cualquier jefe, d i rec tor , maestro ó 
persona que no cumpliere fielmente las 
obligaciones que ee le imponen, s e r á 
castigado con una m u l t a que no b a j a r á 
de cinco, ni e x c e d e r á de veinte pesos 
por cada fal ta ó i n f r a c c i ó n . 
Los jueces correccionales, y á fa l ta 
de é s t o s , los munic ipa les , t e n d r á n j u -
r i s d i c c i ó n para j uzga r las faltaa referi-
das y su r e s o l u c i ó n s e r á inapelable. 
La asistencia no p o d r á aer obl iga to-
r i a en nn d i s t r i t o escolar donde no hu-
biere en las escuelas p ú b ioas, anfioien-
te lugar para recibi r á todos los n i ñ o s 
que deben asistir á ellas s e g ú n lo dis-
puesto. 
L a J u n t a de superintendentes, en BU 
s e s i ó n o rd ina r i a del mes de oc tubre 
p r ó x i m o d e c i d i r á acerca de nn p lan 
pafa la o r g a t i i z a c i ó n de loe ins t i tu tos 
para maestros de la isla para el a ñ o 
escolar de 1900 á 1001, y s o r a e r á el 
mismo á la a p r o b a c i ó n del Gobernador 
general , por medio del Secretario de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , lo m á e pronto que 
le fuere posible. 
T a m b i é n a c o r d a r á nn p lan para exa-
minar á los maestros de la i s la y fijar 
sos ap t i tudes para la e n s e ñ a n z a , some-
t iendo d icho plan, á la mavor b r e v e -
dad, al Gobernador general pa ra sn 
a p r o b a c i ó n . 
imm VAMOS, 
EN r A L A C I O 
H o y no se ha celebrado el acos tum-
brado consejo. 
E l Secretar io de A g r i c u l t u r a , I n 
d u s t r i a y Comercio es tuvo en Pa lac io 
gest ionando var ios asuntos de sn d e -
par tamento . 
E l s e ñ o r Lacoste nos m a n i f e s t ó que 
las fincas dedicadas á la cr ianza de 
ganado e s t a r á n exentas de c o n t r i b u -
ciones por un t i empo i l i m i t a d o . 
Ba este sentido ae p u b l i c a r á en bre -
ve una orden del G ^ b i r n a d i r M i l i t a r 
de la isla. 
REFORMAS EN LA POLICIA 
Dfparlame&lo de Pol icía .—Osden Gene-
r a l n ú m e r o 391,— Habana j u l i o 16 
de 1900, 
E n el d í a do hoy y por d i s p o s i c i ó n de 
la A l c a l d í a M u n i c i p a l han si l o supr i -
midos los Inspectores de Po l i c í a y de 
la Guard ia R u r a l , los que cesan en es-
ta fecha. 
E l s e ñ o r coronel E m i l i o Ava les , Ins-
pector que era de la pr imera zona de 
la G u a r d i a R u r a l ha sido nombrado se-
gundo jefe del Cuerpo. 
E l coronel s e ñ o r Pablo Menocal ba 
s ido nombrado Inspector de la pr imera 
zonado la G u a r d i a R u r a l . 
Los s e ñ o r e a capitanea se e n t e n d e r á n 
d i rec tamente con esta Jefa tura , en to-
dos los asuntos relacionados con el ser-
v ic io , á donde d e b e r á estar la corres-
pondencia á las siete en punto de la 
m a ñ a n a . 
L a gua rd ia d i a r i a en la J e f a t u r a 
s e r á montada por r iguroso turno ent re 
los capitanes de las Estaciones y los de 
la p r imera y segunda C o m p a ñ í a Ru-
r a l . 
Esta guard ia e m p e z a r á m a ñ a n a 17 
por el c a p i t á n de la p r imera B á t a c i ó u , 
debiendo estar en la Je fa tu ra á las-seis 
de la ta rde hasta las siete de la m a ñ a -
na siguiente. 
Los s e ñ o r e s capitanes t e n d r á n pre-
sente el t u rno que se establece á fia de 
ev i t a r in terrupciones y demoras en 
este servicio. 
H a sido aumentado el sueldo de los 
sargentos y v i g i l a n t e s ; los pr imeros á 
$65 y loa segundos á -S50, cuyos habe-
res ae les a c r e d i t a r á desde el p r imero 
del ac tual . 
A l comunicar el s e ñ o r A l c a l d e M u -
nic ipa l este aumento manifiesta su de-
aeo de que por todos los i u d i v M u o s 
del Cuerpo se c u m p l a e x t r i c t a m e n t e lo 
dispuesto en el Reglamento y Ordenes 
Generales, y esta Je fa tu ra espera al 
mismo t iempo que los s e ñ o r e s capi ta-
nea c u i d a r á n de la mayor e x a c t i t u d en 
el servicio, cumpl iendo y haciendo 
c u m p l i r cnanto se dieponga por e s t » 
J e fa tu ra .—K. de C á r d e i u s . 
EL G BB&NADOB 
DE FUfeRTO P K Í N C I F S 
Se encuentra en esta capi ta l el nefior 
López Recio, Gobernador C i v i l de 
Puer to P r í n c i p e . 
EL SARGENTO MADRiZO 
H a sido dest inado á prestar sns ser-
v i c ioaa l V i v a c , en clase de escribiente 
el s e ñ o r don L u i s Fel ipe Madrazo sar-
gento que fué hasta ayer del Cuerpo 
de P o l i c í a . 
H U E L G A 
A y e r ae declararon en hue 'ga los 
vendedores del p e r i ó d i c o L a D i s c u s i ó n , 
á c a u a a de h a b é r s e l e aumentado medio 
centavo en cada ejoraplar. 
E L S tÑOB EEAL 
H a sido propuesto para el cargo de 
Secretario de la Je fa tura de P o l i c í a , 
el s e ñ o r don Eus taquio Real, en v i s t a 
de haber quedado cesante del cargo de 
Inspector , cuya c a t e g o r í a tiene la pla-
za, p a r a q o e hoy se le propone. 
EN LA CEIBA 
Persona qne nos merece el mayor 
c r é d i t o nos pide l lamemos la a t e n c i ó n 
de las antoridade? hacia los frecuentes 
robos que se cometen en las caaaa de 
loa temporadis tas del ba r r io de la 
Ceiba, on Puentes Grandes. Deade 
que de jó de perieneoer dicho ba r r io al 
M u n i c i p i o de Mar ianao y v o l v i ó á for-
mar par te del A y u n t a m i e n t o de la 
Habana, b r i l l a n por su ausencia los 
p o l i c í a s en aquel ba r r io . 
Anoche , por ejemplo, robaron en la 
morada de un subdi to i n g l é s , y no 
contentos con robar todo el d inero que 
h a b í a , destrozaron cuanto lee v i n o á 
mano. 
i f o debe ser dif íc i l aver iguar los en-
cubridores do estos robes, pues la for-
ma en que han ftido realizados parecen 
ind ica r de nna manera evidente que 
todos t ienen igua l procedencia. 
DETENIDOS 
A bordo del vapor f r ancés L a Nava-
rre , fueron detenidos ayer ta rde por 
la po l ic ía del puerto, cinco i n d i v i d u o s 
que t r a t aban de marcharse para Es 
p a ñ a sin abonar sns pasajes. 
TRANSPORTE 
Esta m a ñ a n a se hizo á la mar el 
t ranspor te americano Me Clellan, con 
rumbo á los Estados Unidos , oouda 
ciendo á su bordo un cont ingente de 
soldados perteneciente* al e j é r c i t o de 
o c u p a c i ó n . 
EEORESO 
Es ta m a ñ a n a r e g r e s ó de en viaje á 
los Estados U n i t o e , í bordo del vapor 
americano . V í a ) 4 P ? l c a p i t á n del puer-
to M r . Luc iem Y o u n g . 
CASINO ESPAÑOL DE REMEDIOS 
Sueva Di rec t iva 
Pres idente .—Pedro Francoa Pert ie-
r r a . 
V i c e . — J o a q n i n Cubi l laa . 
T e s o r e r o . - F r a n c i s c o P r i e t o . 
Secretarlo O o n t a d o r . - A r t o r o Mar -
t í n e z . 
V ice í d e m . — J o s é Mata . 
V o c a l e s . — J o s é Grdia les ; Inda lemo 
Per t i e r ra : Esteban M a r t í n e z ; Severo 
M i r a n d a : J o s é Piedra; A l v a r o F e r n á n -
dez; Manne l M a r t í n e z , y Fruc tuoso 
P í r e z Laredo . 
S u p l e n t e s , - J o f é G a r c í a P í r e z ; F ran -
cisco Gla? ; J u l i o Serrano; Manne l V i 
l i a ; J o s é L e i v a y Modesto Blanco . 
DE SANTO DOMINGO 
S e g ú n car ta de nues t ro correapon-
sal en Santo Domingo , el s á b a d o por 
la noche, en la finca "Trea C a r o l i n a s " 
p r ó x i m a á aquel la p o b l a c i ó n , d o r a n t e 
un tor renc ia l aguacero a c o m p a ñ a d o 
de t ruenos y r e l á m p a g o s , cayeron doa 
chispas e l é c t r i c a s causando d a ñ o s de 
bastante c o n s i d e r a c i ó n . 
U n a de dichas chispas, c a y ó y p e g ó 
fuego á la casa del s e ñ o r Chano Ro-
d r í g u e z qne fué reducida á cenizas en 
pocas pocos momentos, s a l v á n d o s e los 
famil iares mi lagrosamente y q u e m á n -
dose todo c u a n t ü se encont raba den t ro 
de la casa. 
L a o t r a chispa c a y ó en una pa lma 
matando na buey qne se encontraba 
p r ó x i m a á la misma. E n la c i t ada fin-
ca y cerca de la casa incendiada , esta-
ban apilonadoa aooa 50.001) cojes de 
tabaco del s e ñ o r L e ó n y sus p a r t i -
dar ios . 
Las ventaa de tabaco e s t á n para-
l i z á d a a , y los precios son ruinosos. 
De EaiJicis 
MDEETE DE UN LADRÓN 
J u l i o l i de 1900. 
E n el ba r io de R í o Seco de este 
pueblo ae h a b í a cometido on robo da 
dinero al vecino Leocadio Rojas, por 
dos morenos armados de carabinas, re-
w ó l v e r c a y machete, c r e j é n d o a a que 
fueron m á s loa coautores ó c ó m p l i c e s . 
De l acceso tuvo conocimiento el A l -
calde, el Juzgado y la po l i c í a , s in ha-
berse podido deacubrir á los autores 
por m á s qne el A l c a l d e t e n í a sospechas 
de algunos. 
E l jnevea por la noche ae preaenta-
ron , al parecer, los mismos i n d i v i d u o s , 
s e g ú n not ic ias adqu i r idas en el l uga r 
del hecho, en la ña&* del Sr. J o s é ü a . 
bal lero E s t o p i ü á o , ; :'; i r r aado á é s t e y 
á nna s e ñ o r a , d e s p o j á n d o l o s de on 
c e n t é n á nno y dos pesos á la o t ra , es-
tando aquellos armados á la vez de los 
miamos armamentos que l l evaron en 
casa de Rojaa. 
En te rado al s iguiente d U del suceso 
el Pizarro, A l c a l d e M u ü i c i p a l , sa per-
s o n ó con el jefe de la po l i c í a s e ñ o r Oe-
pero en el l u g a r del hecho, haciendo 
laa correspondientes aver iguaciones y 
r e t i r á n d o s e el A l c a l d e para este pue-
blo c o m i s i o n ó al Sr. Cepero p a r a com-
probar el rot>o, lo qxe d i ó por resul ta 
do qne uno de los autores, jefe al pa-
recer de los otros , era el moreno Be 
nigno Betanconr t , el cua l , al ser reco 
nocido por los robado5», s a l i ó huyendo 
y t ras él el jefe Sr. J o s é Lore to Cepe 
ro con loa p o l i c í a s Gregor io H e r n á n 
dez y Francisco G ó m e z , t i r á n d o l e va 
rios t i ros , uno de lea cua'es le p a s ó el 
sombrero v el o t ro la y u g u l a r , s e g á n 
informes adqu i r idos en el lugar del su-
ceao. 
A c t o seguido el jefe Cepero puso lo 
ocur r ido en conocimiento del A l c a l d e 
Sr. P izar ro y del Juez M u n i c i p a l , quie-
nes B« t ras ladaron al lugar del hecho. 
El Juzgado t rab- i jó toda la ñ o c h a del 
jueves, y actuando se p r e a e n t ó el Juez 
de i n a t r u c c i ó n de G i ü n e a Sr. R t m ó n 
F r a n q o i y escribano N a v a r r o , quienes 
se hicieron cargo de laa d i l igenc ias . 
Oe lo actuado, parece seguro com-
probarse que Benigno Bd taneoor t fué 
uno de los autores de esos roboa á so 
jefe y que la muer te fué ob l igada por 
la huida . 
Por lo p ron to las aotor idadea de 
a q u í han demostrado un g r a n i n t e r é s 
por cortar de r a í z cua lquier conato de 
bandoler ismo. 
J u l i o 16. 
H a sido cap tu rado el moreno V a l e n -
t í n R e i n ó s e , por la p o l i c í a de este pue-
blo, que es el c o m p a ñ e r o de B e n i g n o 
Be tanconr t , muer to por d icha p o -
l icia . 
Estos servicios son de suma impor-
tancia . 
E l corresponsal. 
IHoviJiiiento jllnrítimo 
VAPOR-CORREO 
El vapor correo español León X I I I ba 
l l egadoá Cádiz sin novedad á las once de 
la m a ñ a n a d o boy, martes. 
V A P G l i ' C A T A L I N A " 
Nos participan sus consignatarios en es-
ta plaza señores L. Saenz y Compañía que 
este vapor llegó sin novedad á la Coruña el 
dia 13. 
B L C G R R E O D E E S P A Ñ A 
Procedente de Barcelona y escalas fon-
deó en puerto anoche el vapor correo espa-
ñol Monisn-rai, conduciendo carga general, 
correspondencia y pasajeros. 
E L V I G I L A N C I A 
Este vapor americano en t ró en puerto 
ayer, á las sois y media do la tarde, pro-
cedente do Nueva York, con carga general 
y 38 pasajeros. 
E L R I O J A N A 
Oon carga general y pasajeros fondeó en 
puerto esta mañana el vapor español Rio-
ana, procedente de Liverpool y escalas. 
F R A N C I S C A N A D A L 
Con rumbo á Montevideo salió ayer tar-
d ó l a barca uruguayana "Francisca Na-
dal . " 
MERCADO MONETARIO 
C A S A S D E C A M B I O . 
CenieneB á G.2S plata 
En cantidades a 6.30 plata 
Luíaos á 5.03 nlata 
En caotidadeR. á 5.03 blata 
Plata 834 á 83| valor. 
Hiüetes 9* á 9} valor . 
isnim iwms 
Servicio do la Prensa Asociada 
De h o y 
N u e r a Y o i k , j a l i o 17. 
S U B I D A D E P R E C I O S 
E N L O S A Z U C A R E S 
R E F I N A D O S 
Hcy hay vuelto á subir diez centavos 
por cada cien libra? les precios do los 
azúcares refinados da trias clases. 
W a s h i n g t o n , j u ' i o 17. 
E L C A S O N E K L Y 
Si ol jaez federal Laccmba, por el dis-
trito del Tribunal Sncreraa por ol Estado 
de Nima York, desea mis pruebas do 
culpabiliiad centra Mr- Neely, acusado 
de haber desfalcado en la administración 
de Correos de Cuba, el gobierno es:á pre-
parado para dársalas ta el acto do la vista 
de la demanda de extwdioión quo dobo 
be veriüoarsa el 23 ¿el corriente. 
W a s h i n g t o n , j u i i o 17. 
B L C O M A N D A N T E W A L L A C B 
N O E L C A P I T A N W I L U O X 
Se considera como cosa cierta qu-3 hay 
una equivocación en los despachos fecha-
dos en Tiensin el 13 de jalio, que so pu-
blicaron ayer, dando cuenta del ataquo 
de las fuerzas ccaligadas sobre la ciudad 
amurallada de Tiensin en ese ¿ í a . en la 
parte en que se dice que el capitán Wú-
cox. del noveno regimiento de infantería, 
salió herido. Es casi Hgtsa que quisie-
ron decir en su lugar el comandanta W a -
llace. 
W a s b i n g t o n , j o l i o 17. 
N O H A Y M A S N O T I C I A S 
Nada nuevo so ha voelto á saber res-
pacto á Pekín despuéj del telegrama dan-
do cuenta da la de^ollacón general de los 
extranjeros qua se habían refugiado en 
la legación insiesa, ocurrido en la nochs 
de-. 6. 
B ? r l i n , j o l i o 17, 
P R O H I B I C I O N 
E l gobierno a l emán ha prohibido la 
t r a n s m i s i ó a da despachos entra la lega-
ción china en Alemania y el gob'crno 
chino. 
"Waabiagton, j u l i o 17. 
D E S M E N T I D O 
Se desmiento la noticia qia se telegra-
fió anunciando que un cuerpo de ejército 
do treinta mil rusos estaba marchando 
sobre Pekin, desde el Norte. 
Londres , jalio 17. 
E N L A C O S T A D E O R O 
E l ministro de las Co"onias ha recibido 
un despacho en el que sa anuncia haber-
se logrado socorrer á la guarnición de 
Cumassi, en i a Guinea inglesa, Africa 
occidental, que habían tenido sitiada los 
ashantis desde hace dos meses. 
N a e v a Y o r k , J a l i o 17. 
E L G E N 3 R A L W O O D 
E N N Ü B V A Y O R K . 
Procedente de la Habana, ha fondeado 
esta m a ñ a n a on la estación da la Cua-
rentena de este puerto, el vapor de la 
casa Ward ''IIavanau, cenáuciendo á 
bordo al gobernador general de Cuba, 
general Wjod y su séquito. 
C a m b r i d g e M i ss iehns ts j n l i o 17 
L O S U P O N I A M O S . 
Mr. Frye se muestra muy satisfecho 
por los magnífi::s reraltadcs que ya ha 
dado a estas horas'el viaje de ios maes-
tros cubanos que asistieron al curso de 
verano de la Universidad de Harward, 
en esta ciudad. 
Caracas, j u l i o 17 
T E R R E M O T O S . 
Durante el dominso oourrieron en esta 
ciudad siete tembi cns de tierra horroro-
sos que sembraron la consternación y el 
pánico entre sus habitantes. E l presi-
dente de la •Kepública, general Castro, 
durmió la no:he del domingo en unat'en 
da de campaña- Durante el día de ayer 
se repitieron las perturbaciones sísmicas, 
causando daños do mucha consideración. 
Londres , jnlio 17, 
E N V E N E N A D A S 
Se asegura por un conducto muy auto-
rizado que varias señoras de las qua se 
refugiaron en la legación inglesa, en Pe-
kin, al ver la imposibilidad de prolongar 
la resistencia, se proveyeron de un vene-
no muy activo y qua al apoderarse los 
chines da la legación sa envenenaron. 
B o m b a y , j o l i o 17. 
E L C O L E R A E N L A I N D I A 
De 19.4S4 casos da cólera morbo asiáti-
co ocurridos en la presidencia de Bombay 
durante la semana que terminó en 7 de 
nlio. 12. 456 fallecieren. 
N n e v a Y'ork , J n l i o 17. 
NO H A Y U N A N I M I D A D 
E l corresponsal del I T c r n l d de esta 
ciudad, en Chefú, China, repite la noticia 
de que no existe unanimidad de pareceres 
entre hs jefes de las fuerzas coaligadas 
que se encuentran en Tiensin-
Washington, Jolio 17. 
S U B T E R F U G I O S C B I N O S 
Losrepresentantes diplomáticos de Chi-
ca en el extranjero continúan insistiendo 
en sus manifestaciones anteriores y de-
claran que los ultrages cometidos en las 
personas de los extranjeros en China han 
sido perpretrados por les sublevados-
Shanghai, China, j a l i o l 7 . 
L A S I T U A C I O N A G R A V A N D O S E 
E N C H E F U 
Telegramas recibidos de Chefú demues-
tran que la situación de los extranjeros 
en aquel puerto se está agravando cada 
vez más y es muy seria» 
Rbanphni , j n l i o .17 
D E S A F I O A L M U N D O E N T B f i O 
So ha recibido en esta la noticia de ha-
borsa publicado un decreto Impcriil en el 
cual China declara h guerra á todos los 
extranjons. Cinco rrr'm -ntcs de "bo-
xeadores** han salido rara ol sur da China 
con ol objeto do propagar y extender ol mo 
vimientocontra los Extrarjo-cs. 
E l barrio cy'nnj:ro de Ncwoh-Wan?-
en la provincia do Le'oT;ng, on el no-
rocsto do China, está r u y am'nrzido. 
T i f n a i n , ] . ' , pr.r U UORJI*. 
el cenrate de hoy las frerzas co-
ligadas han lorraío canturar ocho piezas 
de artillería de les rh:noi y hacerse dúo-
ñas del Arsenal del 0:st8. 
L m 1rí»H, jn l io 1 7. 
D E L " L O N D O N M , \ I L u 
E ! corresponsal do T/ te L o t i f i o n 
M a i l en Shanghai, telegrafía con fecha 
da hoy, diciendo qua la: fur 7,13 colga-
dos volvieroi á ata'nr h ciudad amura-
llaba de Tiensin ol 11 del actual y que 
fin lograron abAir broil-a ricr la qua a-
saltaron la ciudad apoderániosi da los 
fuertes- Dice que 'es chinoi fueron total -
monto derrotados L i s fuarzas cali jadas 
soban apoderado do la ciuiai indígena 
y de sns defansos. Dornnto las operacio-
nes del jueves, víamos y sábado las fuar-
zas coligadas tuvieron ochoñentas bajas 
entro muertos y heridos- Los rusos y los 
japoneses han sido los que más han su-
frido-
Wa^bincrton, J ; i l i o 17. 
U N P A R T E O F I C I A L 
El contralmirante Remoy. qua manda 
las fuerzas da los Eitaios Unidas en el 
ex'remo Oriente, telo^rafia con fecha da 
hoy, desde Chefú, confirmando la noticia 
de qua las faerzis coligiUs sa han apo-
derado de la ciudad do T.ensin y de sus 
fuertes- Las bajas de lan fuerzas de los 
Estaco^ TJnidcs ascienden á 215 hombres, 
incluyendo en este número cuarenta ha-
bidas entra la infmterá ia marina-
WaRhinff lon, J o l i o 17. 
U N LJO 
Wu Tiag-Fang, ministro chinoen esta, 
dice que ha rooibido un cablegrama en el 
cual se asegura que las lagaciones estaban 
á salvo el dia 9 de julio-
E l cablegrama es del ministro chino ea 
Londres- ^ 
ÜNÍTllDJvTATES 
ASSOCUTED PUESS SERVICE. 
V J A . 
New Y o r k , J n l y 17. 
R E F I N E D S Ü G A H S 
G O I N G í á T I L L U P . 
New Y o i k . J a l y 17 h . - R e f i n e d S a -
ga.r8, o f a l l grades, b ^ v « again advaao-
ed i n pr ice to day, another ten centa 
per h u ü d r e d ponndí i . 
N E W E V I D t í N O B 
A G A I N S T N E E L Y . 
W a s h i n g t o n , D . C , J j t y 17 tU,— 
T h i i Governmen t w i l l present new 
evidenfp í i g a i n s t Ch-iriea F . VV. N e e l y 
011 tbe 23 d. ins t . when hia caee w i l l 
be disposed of, i f J i v l g e Lacombe, o f 
the S f iu re íne Cour t tor tbe Di í i t r i c t o f 
N f w Y o r k , who has cbarge of tbe case, 
so d-esires. 
P l v O B á B L Y M A J O R 
W A L L A D E Í S M E A N T . 
W a s h i n g t o n , J a l y 17ch .—It ra f e l t 
as oer ta in t ha t there ia a mis take i a 
tbe Despatch received yesterday frora 
T len-Ting ,da ted on the 13 h . annoanc-
i n g t h a t Cap ta in W i l c o x , o f the N i n t h 
U n i t e d States l u f a a t r y w a s a m o n g t h e 
wonnded npon the o^casion oí t h e 
s to r in ing o f tbe W a l l e d C i t v of T i e n -
Tisiug. F r o b a b l y M a j w Wal lace ia 
ineant i n i t s ins tead. 
N O T H I N Q F U R T H E R 
F K O M P E K I N . 
W a s h i n g t o n , J a l y 1 7 t h — N o t h i u g fur-
tbe rbas been beard about Pekin afcer 
Huí despatcb oonSnaing the wboleaale 
masaacre n tbe B r i t i s h Lega t ion d o r -
i n g tbe o i g b t ot tbe (> b. ins t . 
G E R M A N Y I N H I B I T E D 
C H I N E S E I H O S A P T Ü E I B S . 
B e r l i n , Gennany, J a l y H t h . — ü e r -
many has p rob ib i t ed tbe Cbiaese L e -
gat ioo to eommanioate w i t h the C b i a -
ese Governnien t by wi re and to receive 
any despatches troto Cb ina . 
U N T R U E 
W a s h i n g t o n , J a l y 1 7 t b . — I t is u o t 
t rae t h a t t b i r t y tboasand Rassiana 
are maroh ing on P e k i n coin ing f rom 
tb« N o r t h , as was w i n ' d on the 14th. 
ias tant . 
K Ü M A S S I R E L I S V E D 
London , J u l y 17;1).—Tbe B r i t i s h 
Colonial O l l i le has received adespateh 
annnnncing t b a t t h e B r i t i e h ga r r i son 
at Enmass i wbich has been beeieged 
by tbe A s h a n t i for some t ime has been 
rol ieved. 
S. B. " H A V A N A ' -
New Y o r k , J u l y I 7 t h . — W a r d ' s 
Bteamer D a r a n a w i t h General Leo-
nard W o o d and bi« par ty , from Hava-
na, h a « aocbored s^fe y i n N ^ w Y o r k 
Qaa ran t ioe Sta t ioo , tb i s roouing. 
M R . F R Y S F B B L 3 V E R Y U A P P Y . 
Cambr idge , Masa,, J u l y 17 lh . — M r . 
F r y e feets very bappy on account of 
t b « reenl t s already a t t a ined by tbe 
Cnban teacbera w h i c h are a t t e n d i n g , 
since the 5 t h . ins t . , the H a r v a r d ÜQ-
ive r s i t y ' a Snmer Conrse. 
T E R R I F 1 Ü E A K T L I Q U A K E S 
I N C A R A C A S . 
Caraoaa, Veneznela, J a l y 1 7 t h . — 
tíevea t e r r i f i c ea r tbqnakea ooenrred i n 
thia C i t y en Sanday h a v i n g filled w i t h 
terror i ta inhab i t au t f» . P r t s i d e n t Cas-
t ro elept i n a tent t b a t n i g b t . Tbe 
Ear th dis tarbancea cont inned a l l d a y , 
yesterday, caasing considerable 
d a ni a ge. 
E U R O P E A N L A D I E S I N 
P E K I N T C O K P O I r i O N . 
London , J a l y 17 t b . — I t ia aasert^d 
on qa i t e re l iable a n t h ó r i t y t h a t tha 
ladiea who were refaged i n the B r i t i s h 
Lega t 'on i n P e k i n had s o p p l i ^ d 
themselves w i t h poison and t ha t tbey 
thus k i l l e d themselves. 
t 
Mar ten 
E N T R E P A G I N A S 
U n a hoja de 
m i Almanaque 
Oae, oae pronto , dea-
• f M O M de la v in ta , 
lí. 'ja de mi A lmanaque , 
onyos eig-uoa recaerdan 
nna f^oba auiaga para 
ICspaña; cae, deftapan1-
(!e, conu»- cayo en esf-e 
d í a y HÜO dt̂  711, la mo 
n i r q u i a {¿oda en las 
agaaa del Gnadalete , 
enrojecidas por la haogre de los miles 
de candi l los que al l í sucumbieron, para 
qno e n s e ñ o r e a s e n duran te ocho si-
fcl .rt del suelo de la Pa t r i a « q n e l l o s bi-
)os del d e s k r t o , que ya e n c a n í U d o B 
con el la como si fuese la propia, excla-
maban por boca de nno éñ auá mas 
fuertes y terr ibles ^uerreron: 
—También- los moros de España 
8om<)8, Honvardo, español os. 
¡í;a ba ta l la d«l Guadalete! F u é el 
ú n i c o combato fonmi l que los godos l i -
b ra ron euutra bis á r a b e s , la t remenda 
derret-* de anuel la desQoieiada monar-
(prfia (jae tuvo na ú l t i m o reoreHentaute 
en D, Rr.drigo. B a t a l l a e m p u ñ a d a , re-
BrrdiL, l a rg^ , desastrosa para los cris-
t ianoH, U'iiz para los a é r e n o s , que h i -
c ieron t e r r ib l e mor tandad en sus oae-
migos . 
IVTO t ras el Guadale te v ino Oova-
doiií.'- ; t ras « q u e l i n s oonqnistaa a f r i -
CHnHH las de íáan F e r n a n d o ' en Sev i l l a 
y los Rey» 8 U a t ó l i c o s en Granada. Con 
elias q u e d ó lavada la afrenta, vengada 
l a d e n o t a , t r i on f .vn t e l a cruz. 
Cae, cae pronto , desaparece, hoja do 
m i A lmanaque , para que no enrojezca 
la mej i l l a n i se anublen los ojos al re-
cuerdo de aquel la inmensa desgracia. 
KEFORTER. 
LAS"BODAS DE ORO 
DE UNJVIEDICO 
Madr i i 25 de jimio. 
El jueves próximo celebrr-rti la ciencia 
eppsñola una fineta memorable j merece-
dora de la atención pública. En dicho dia 
se cumplen cincuenta años d é l a fecha eu 
que el insigne rnédioo y cirujano prodigioso 
don Federico Rubio firmó au primera re-
cetP. 
Cincuenta años empleados en aliviar las 
desdichaB humanas sin Intervalo alguno de 
años, meses ó días dedicados al servicio de 
otras ambicioues, merecen un homenaje 
nscional. 
Si aquí hubiese para los hombres que 
generosa mentó dedican su actividad al 
cultivo de las ciencias y de las artes, aquel 
respeto que en países más adelantados se 
otorga .1 quienes emplean su vida en estos 
puros y elevados empeños, el 28 de Junio 
do 11)00 seiía la fecha do un grandioso mo-
vimiento do opinión. 
Cua'quier aventurero sin i lustración y 
sin historia puede obtener la popularidad. 
El hombre de ciencia, el artista, el literato 
viven en el desdén del vulgo, y gracias A 
que la prensa hace cuanto puede por exci-
tar la pereza de las raucheduiubres con el 
rer uerdo de que la decadencia de España 
no es tan grande como afirman los que uo 
saben lo que so dicen. 
E l Tmparcial ha querido honrarse dedi-
cando eu lugar preferente un alto bemeoaje 
al ilustre don Federico Rubio. Para dar á 
tal acto la importancia debida, ha apelado 
á la colaboración de insignes hombreado 
ciencia, que se han apref urado á enviarle 
las páginas que van á coutinuación. 
Loa módicos do toda España y enantes 
sin profesar la noble ciencia del dolor so 
Interesen por los triunfos del onteodiraiento, 
dirigirán el día 23 cartas y telegramas do 
felicitación al doctor Rubio. Las bodas de 
oro do la ciencia y del módico famoso no 
serán sólo una fiesta española. Más allá 
de las fronteras, en los más importantes 
centros del saber humano, hab rá también 
halagos y atenciones para nuestro egregio 
compatriota. 
D I A R I O D E L A MABIMA Jniio 17 le 1900 
?r?n, V"!?'*11™' d0 constancii inquo-rt/SS52Í2 e r u d i c i ^ cop ión , de crite-
rio prudentís.mn, reúne cindidones no co-
munofi en námaro y calidad. 
Apenas iniciado en la práctica médica 
emp^o va á mostrar su aptitud para maes-
tro, y R„8 aspiraciones i impulsar la medi 
una piac .ica por senderos no explorados 
uasta su tiempo. La enseñanza oficial no le 
satisfacía. Quaría él más robusta, v sobre 
™ más práctica y propicia á adelanta-
mientos, que nada dojaran que envidiar en 
parangón c m los do otros países, y aun los 
excedieran si era posiWe. 
Para ionrar estos fines ensayó primero 
una clínica especial en el Hospital de la 
rrincefa, que pronto se vió servida por 
alumnos deseosos de realizar el pensamien-
to del maestro. Los resultados no se h i -
cioron esporar, de aquella clínica salieron 
la mayoría de los ciruianos con que hoy se 
envanece la ciencia patria. 
No conronro con esto, llevó á cabo la 
lundacon do un establecimiento especial, 
para la iniciada clínica libremente ejercí-
t^da, y allí so cont inuará y se pe rpe tua rá 
M obra del insigne creador de estaa fuen-
tes p rác rcaa de ciencia y arte médicas. 
El Sr. Rubio, de carácter firme y activo 
á un tiempo, reúne felizmente en amistoso 
consorcio el sentimiento y la reflexión; es 
en la artillería del arte el cañtfn de grueso 
calibrn y do tiro ráoido, que conviene para 
la defonsa eficaz de los Interesps de la pú-
blica sahibridad. Ni le envanecen 8119 
triunfos, ni le atribulan las calamidades, 
l'ranqoilo siempre, así en la próspera como 
en la advona fortuna; bien persuadido por 
testim'mio de su conciencia de que cumple 
los preceptos de. la moral pública más es-
cruonlosa y exigente; de quo nada perdona 
p;»ra llevar á cabo lo que juzga conveniente 
á las más elevadas aspiraciones científicas 
y profesionales, públicas y privadas, y co-
nocido además l i terariaraénto por máx imas 
y doctrinas do robusta moralidad, pudiera 
decirce de él lo quo-dice del varóa justo un 
poeta bien conocido: 
Si ol orbe se arruinara 
chocándose ent ren sus eloraentoa 
el Justo pereciera y no temblara. 
EL MARQUÉS DE GÜADALERZAS 
I'resideate da la Real Academia de fifedioiua. 
Distingüese entre los individuos de la 
clase módica en España una personalidad 
important ís ima, y que meroco dejar huella 
profunda en la historia científica de au pa-
tria: el Dr. D. Federico Rubio. 
El progreso es una realidad que se per-
cibe cada día más claramente en todas laa 
manifestaciones de la vida; mejora la hu-
manidad en el sentido material, intelec-
tual y moral, sin que los trastornos y l a -
mentables convulsiones de los pueblos, de 
las clases sociales y de los particulares, lo-
gren detener su magestuosa y segura mar-
cha, sin empañar sus croiieotea resplando-
res. 
En este providencial movimiento laclase 
médica marcha como siempre á vanguar-
dia, venciendo las fatales resistencias de 
aquellos espíritus, más atentos á sentimien-
toa egoístas que á pagar á la Naturaleza 
con generosidad y abnegación loa favores 
de ella recibidos; con lo que se viene á de-
mostrar una vez más ser de todo punto 
verdad indiscutible el que ella lleva en au 
seno, tanto ó más que otra cualquiera clase, 
potentes gérmenes para mejorar todas sus 
facultades, no con el fin exclusivo de au-
mentar los bienes materiales, sino más 
principalmente para satisfacer necesidades 
de la inteligencia é impulsos del corazón, 
que son los genuinos caracteres del altruia-
ino anejo á la ciencia y á la prolesión mó-
dica. 
Esto significa el magnífico espectáculo de 
hoy, ofrecido en justo loor y como tributo 
merecido al eminente doctor Rubio. Su lar-
ga y meritoria historia médica, sns sacrifi-
cios por la ciencia y por la humanidad, están 
dando f'uto, y cada día le han de dar más 
provechoso, sirviendo de ejemplo ó las fu-
turas generaciones médicas. ¡Gran fortuna 
la de los hombrea privilee;iado8 por la Pro-
videncia! Con sus actos hacen el bien de 
sus semejantes, y la memoria de ellos sirve 
de Mentor á quienes lea sobreviven. 
Todavía ol ilustre sabio hoy featojado pue-
de prestar á sus compañeros, á la ciencia 
mé l i ca y á la humanidad muchos servicios; 
en él aignifica experiencia, cordura, prudon -
cia, el 50? aniversario, no cansancio ni ve-
jez. Aproveche, pues, en loa días sucesivoa, 
como hasta aquí, sus grandes dotes y las ex-
cepcionales circunstancias que la clase mó-
dica atraviesa, en la firme seguridad de 
que consejos venidos de tanta altura serán 
escuchados y atendidoa como producidos 
por generosos móviles inspirados en el amor 
á la humanidad, á su progreso y á todns 
cuantos nos honramos con el ejercicio de la 
nobilísima profesión médica. 
Esto lo desea quien está ya en el ocaso 
de su vida científica y profesional, sin haber 
perdido la confianza en el porvenir quo sin 
E M P R E S A D E V A P O R E S 
D E 
MENENDEZ Y COMP. 
Sc ld rán fiodoi l o i Jueves, alternando, de B a t a b a n ó para Santiago de Onoa, lo« va-
pares H B I N A D B L O S A N O E L E S . ' y J C S E F I T A haciendo eao&la» (3IE1N-
F U B G O S , C A S I L D A , T U N A S , J Ü Ü A B O , S A E T Í U B U Z D S i d I T S y M A -
N Z A N I L L O . 
Boolben pasajero! y carga para todoi loa puertoi louist 
| ] próximo Jnovei «aldrft el vapor 
flwpuói do la llegada del tren directo del Camino de h.erru. 
SE DESPACHA EN 
S A N I G N A C I O N U M E R O 8 2 
duda premiará la abnegación y sacrificios 
de los mél icos . 
JULIÍN CALLEJA. 
Decano de la Facultad de Medicina do 
Madrid. 
c 974 78-1 .11 
F O L L E T I N 11 
LA GENTE ALEGRE 
NOVELA POR 
J O R G E O H N E T 
(E«ta novela, poblicada por l» vind» de Beront, 
• « vende «D l» "Moderca P s e i i a , " Obupo oú-
maro 135.) 
(CONTINÚA) 
Ooissy y L h e r m i l l e r en t ra ron p e r l a 
paerta qae da al j a r d í n y se de tuv ie -
r o n un ins tan te p a r » gozar del golpe 
de v i s t a qae of rec ían loa Balones. E r a 
aquel lo un conjanto decolores , de íal-
dat», elegantes, de risas, de conversa-
ciones i n te r rumpidas , mojeres qae se 
•paseaban del brazo de caballeros de 
aire conquistador y l ev i t a i r reprocha-
ble, j ó v e n e s solteras qae paseaban en 
grupos bajo la g a r a n t í a de sa mataa 
presencia , hombres de negocios qae 
hablaban de distracoionea fú t i l e s y 
gentes l í i t i l es t r a t ando de hablar de 
oosae aprovechables con loa hombres 
de negocios. 
Los j ó v e n e a se de tav ie ron de l an t e 
de ana chimenea goamec ida de came-
l ias y perdidoa en la r r u l t i t u d con t i -
naaroo HU o o n v ^ r a a o i ó u : 
— M i r a á la aeuora de Laigl ia?; ea-
toy segura deque d a r í a algo bueno 
por dejar p lantado á ese viejo i d i o t a 
de V o l f r a n t e que le dice simplezas 
• l i e u t r a s Marcheroy f n n r i e o o n aire 
e n i g m á t i c o . L a gas ta á usted ese 
personaje, BaiasyT 
—Francamente , no le puedo aguan-
ta r ; me parece n u comple to canal la . 
Desde que Laig l iae ea amante de su 
hermana, l a s e ñ o r a de Ret i f , *»8e hom-
bre no aale de esta casa. T iene el as-
pecto d e á n gato acechando un r a t ó n . . 
Y , d e a p a é a , tiene verdaderamente , 
demasiada a c e r t é en el j aego 
— ¡ Q u i é n es la aeuora de R^t i l? 
— Una majer muy guapa, ya no m u y 
j o v e n , que gasta cien m i l . . . . el t i p o 
no ea raro; loa hay a s í á cientos en 
Earfs . 
—XJaak r a s l a q u o u é r e ( l ) en todo su 
esplendor. 
—¡No! Es mejor que eso. Su as-
pecto es perfecto, su elegancia e x q u i -
s i ta , sas costumbrea i r reprochab les , 
su respetabi l idad completa . Excep-
tuando las ci tas que t iene coa L a i g l i -
ae en un entresuelo de la cal le de 
P rony , no so puede decir nada de 
el la . Su doncella no ha notado n u n c a 
nada e q u í v o c o eu su casa, n i el a y a d a 
de c á m a r a ha tenido que toser pa ra 
auanciarse antes de en t ra r en el sa-
lón . L a aparieooia ea inva lne rab le . 
A d e m á a eaaaei lora e s t á adornada de 
un hermano, el s e ü o r Marcheroy , que 
la a o a m p a ü a en aooiedad y t i r a la es-
(1) Raslaquouére , se llama en Paría al 
que aparenta un lujo chillón pin que se co-
nozcan sus medios de aosteuorlo. 
EON FEDEBICO 
(APUNTE DEL NATURAL) 
El enísrrafo de este boceto indica que no 
voy á hablar del Excelentísimo Señor, ni dol 
doctor Rubio y GaP, sino del hombre ín t i -
mo. Es una semblanza moral; no un es-
tudio acerca del módico, dol sabio, del es-
critor, del maestro, del sociólogo, del funda-
dor do instituciones de a'to vuelo y hondo 
arraigo, grandiosas como su noble patr io-
tismo, imperecederas cual su nombre y su 
gloria. 
•Su aspecto exterior impone y á la vez 
atrae: veinte año? ha llamáronlo E1. Padre 
Eterno; inspira respeto, admiración y cari-
ño, todo á un tiempo. Mi ilustro amigo don 
Eduardo Btnot me ha dicho varias veces: 
"En sn juventud era Rubio el mancebo más 
gallardo de Andalucía y resaltaba entro los 
de en edad adolescente. Estuvo ó. punto de 
ser discípulo suyo cuando él ora profesor de 
armas en el colegio do San F'elipe Ner i . " 
Unanse ambas impesionea en ú n a s e l a , 
y queda retratado tambiea en lo moral 
nuestro D. Federico: es un anciano vene-
rable por afuera y á la par lleva dentro un 
verdadero joven, de los quo tienen juventud 
sana y robusta, de los quo saben ser siem-
pre jóvenes. Y cuenta que azares do la for-
tuna le obligaron casi en la niñez á ser due-
ño de sí mismo, jefe de au familia, habiendo 
de luchar con la desventura y la estrechez, 
despuóa do haber conocido la diebx domés-
tica y el vivir holgado; condici ^nes aquellas, 
que lejos de envejecerle el ánimo prematu-
ramente, desarrollaron los ingénitos bríos 
do su mocedad fogosa, la cual oersisto aún 
hov cuando celebraTJOS SU Jubileo médico. 
Si, á semejanza de los guerreroa medioe-
vales, hubiera de poner D. Federico en su 
escudo un mote para resumir ol carácte" do 
sus hazañas , tomaríalo del idioma inglés y 
escribiría este lema: Self-Uclp (el que so 
ayuda á ú mis no.) El solo se formó au ca-
rácter , su carrera, su preaento y sa porve-
nir; á la vez que se amparaba á si mismo, 
era el amparo de sus padres y borraauos. 
En esa escuela de la energía y del cariño se 
educó para las más grandes «mpresas dol 
trabajo y de la abnegación. Y cuando hu-
bo dominado á la adversidad que envolvía 
á su persona y á los suyos, acordóse enton-
ces do la adversidad quo á otros rodea, sin 
que acaso puedan domeñarla ellos. Desde 
esa ya lejana éooca pudo borrar el SeJf, po-
ro nunca ba borrado el Help en el mote do 
au blasón. Y sigue siendo tan joven en su 
senectud, "patrocinando, aliviando do do-
lores y enfermedades, ayudando á salir £ 
fhte, favoreciendo y protegiendo, dando 
asiatencia, remedio, socorro, amparo y 
alientoa M Que eso y mucho más expresan 
el verbo activo y noutro tohelp, ol sustanti-
vo inglés the help. Se ayudó y ayudó á los 
demás. Tales son sus gestas. 
Ahí ea tá , explicado por qué es cirujano, 
por qué es maestro, por qué funda insti m -
ciones benéficas, docentes, científicas y l i -
terarias: todo ello arranca do esa juventud 
vigorosa y perdurabje que tiene este, al pa-
recer, anciano. Su constitución moral ne-
cesita dar conforto-al enfermo, al pobre, al 
discípulo, al principiante, al que forcejea 
por vencer dificultades de la vida corporal, 
anímica y hasta económica. Fero como don 
Federico fué el artífice de su persona, exige 
la colaboración activa del socorrido, del en-
señado, del que recibo su apoyo para re-
mediar una dolencia física, una inopia 
moral, una depresión intelectiva, un deafa-
llecimieoto volitivo. D. Federico es esen-
cialmente un educador por el bien y la 
verdad, tanto como parala verdad y el bien. 
En su vida Intima no hay más precepto que 
el ejemplc: semilla que prende y grana 
cuando cae en buen terreno y la cultiva con 
ahinco amoroso aquel á quien se ejemplari-
za sin predicarle. 
De ahí que unda produzca mayor gozo á 
mi venerado maestro como ver subir á loe 
demás la áspera cu.'Sta do la vida por tus 
propíos esfuerzos, aunque á él so le deba el 
primer empuje do vigor que ponga en mo-
vimiento la rueda pr inc ip i l del mecanismo 
de la voluntad do quienes al fin logran 
abrirse paso y ascender á costa de trabajo 
y de constancia. 
Algunos ingratos ha criado: los olvidó pa-
ra siempre, compadeciéndolas y p e r d o n á n -
dolos. Nunca lo he oido conceptos de odio, 
sino palabras do amor, bastaren las brus-
quedades de sus rolarapagueantes enfados. 
No busca, la gratitud, ni se acuerda de la 
ingratitud. Piensa y obra lo bueno por 
serio y nada más, sin atenerse á consecuen-
cias adversas para él. con tal de que sean 
favorables para otros. Prevé los resulta-
dos posibles buenos ó malos, de su afán pnr 
el b en altruista; eu todo caso persisto en 
seguir imperturbable siempre el camino 
trazado como norma de c< nducta por su 
pura conciencia. Y nada le a r redró aún 
para dominar aua ímpetus bienhechores. 
No conoce el desengaño, al cabo do tres 
cuartos de siglo de vivir luchando, primero 
para vencer él, después para que con su 
ayuda venzan los demás en el rudo comba-
te do la existencia moderna. ¿No es esto 
una juventud lozana ó inmarcesible? 
Soñador le llaman alguuos, pero ea 110 
evocador. Sus ideas son . conjuroa mági-
cos, y á su voz ae convierten en hechos v j . 
sibles y palpables: el Instituto de la Mon-
cloa, la Escuela de Enfermeras de Santa 
Isabel de Hungría, la "Revista Ibero-Ame-
ricana de Ciencias Médicas ." Sus pensa-
mientos toman carne en seguida, y se ha-
cen obras sin desvanecerse en vanoa pro-
pósitos ó en palabras fugaces. Reúne cua-
lidades de ánimo, al parecer opuestas, por-
que suelen darse por separado en la gene-
ralidad de las personas ilustres. Fantasea, 
reflexiona, labora y repite muchas ve-
ces seguidas esta serie de actos interiores 
y exteriores. ¡Imaginativo, pensador y ac-
tivo! ¿Cabe más feliz y rara combinación 
pada como nn maestro de armas 
¿ Q o é hay qae decir? 
— Que ea una majer honrada , como 
Marcheroy nn perfecto cabal lero 
á benefifdo de inven ta r io . 
— ¡ N o me e n c a r g a r í a yo de hacerle! 
Conviene que haya en el mando m u -
jerea como la s e ñ o r a de Retif , para no 
morirnos de fas t idio . Si no hub ie ra 
personas guapas, elegantea, á quienes 
todo sn puede decir y de laa que todo 
ae poede esperar, h a b r í a que ir á Ma-
d^gascar á recolectar pepitas y á ha-
cer cruzamientos con las negras. 
— La verdad ea que la casa en que 
ftife ¡nos es ideal para au j o v e n . Nos 
aroge i aqai con los brazos abier tos . 
— Y nos retienen á brozaa cerrados. 
— ¡ L a s mujerea j ó v e n e a se abu r r en 
t a n t ( ! 
— ¡ O c u l t a n muy bien aa juego! 
—Butooces uo ocul tan m á s que 
eso 
— D e a d © la m a ñ a n a hasta la noche 
esta caaa esta de tiesta. A q u í ae come 
ae bebe, y ae ama, A l lado de la caai 
l ia del por tero hay un a i t i j para guar-
dar laa bic ic le tas pa ra que todo el 
mando pueda detenerae al p i s a r á 
contar nn chisme, á j a g a r u n a p a r t i d a 
ó á dar ana c i t a . . . . Ba un casino en 
el qae no ae paga la en t rada y en el 
qae e s t á aeguro de no ser rechazado, 
a i empreque ae» r ico, j oven 7 boen 
mozo Nad ie p r egun t a de d ó n d e 
ae viene n i á donde ae va 
de facultades en el hombre más superhom-
bre? Pues añádase que ea la persona que 
más se mueve y ae conmueve por el senti-
miento. 
Hay que enfocar á don Federico en esas 
varias posturas naturales de su alma, para 
trazar bien su imagen completa y viva. 
Luego quedan para claro-obscuro y para 
loa toques fuertes los destellos del ingenio 
andaluz, del luchador enérgico, del maes-
tro genial; y hasta loa chispazos del hombre 
bondadosísimo quo á veces frunce el entre-
cejo y Rrita para hacerse creer á sí propio 
q.ue eatá muy enfadado con loe demás. Y 
entonces, al minuto, acaba por acariciar á 
qoienea gri tó. . . . los cualea le agradecen y 
bendicen esas cariñosas brusquedades for-
zadas de un corazón juvenil que late on el 
pecho de unjigante, como jugar í a ruidoso 
un niño dentro do la broncínea armadura 
de un Aquilea. 
He rehuido la tentación de hablar del 
sabio, dicióndome á mí mismo que en don 
Federico hay también un santo. Si al prime-
ro ae le admira y respeta, al segundo se la 
ama y venera. La verdad es luz y refulge 
desde lejos; el bien es calor y se propaga 
por contacto inmediato ó irradiación p r ó x i -
ma. Sua eminentes virtudes privadas y 
públicas me-eoen ser tan conocidas como lo 
son sus geniales aptitudes y tareas, cuya 
fama recorre el mundo civilizado y perdu-
ra rá á t ravés de las generaciones futuras. 
DOCTOR LUIS MARCO. 
fti OBUA. DEL DOCTOE RUBIO 
Se han cantado tantos himnos en ala-
banza de los progresos realizados por la 
cirujía de treinta años á estaparte; se ha 
repetido tanteen Academias y cá tedras , en 
discuraos y éxplicaciones, que el t r ípode en 
que descansa eaos progresos lo constitu-
yen el descubrimiento del cloroformo, l ú e 
suprimo el dolor; ol perfeccionamieuto do 1 
instrumental, que permite reducir al mí-
nimum la pérdida desangre, y la aplicación 
de los procedimientos antisépticos, que 
ponen á los heridos y operados al abrigo de 
la infección (supuración) da las herid.v-i y 
evitan con ello las complicaciones quo com-
prometían su vida; que temo incurrir en la 
vulgaridad si ma permito ser nno más de 
los que canten las bondades y ensalcen las 
grandes ventajas que nos ha proporcionado 
el ya famoso trípode de descubrimientos. 
Pero es lo cierto quo entre ellos y los estu-
dios, cada día más profundos y más seria-
mente hechos de la ana tomía topográfica, 
d é l a fisiología normal y patológica, y d é l a 
patología quirúrgica neneral y especia, han 
llevado á la cirugía á un campo tan amplio, 
tan hermoso, que causa asombro á los que 
la bomoa conocido en más modestas esfe-
ras, y que sin dejar de conservar su aspecto 
ar t ís t ico la constituyen en una verdadera y 
legítima ciencia quirúrgica. 
Yo recuerdo todavía, cuando fuera del 
tratamiento de las herioas, fracturas y dis-
locaciones, las intorvenciouos quirúrgicas 
estaban reducidas á laa amputaciones y re-
secciones de los miembros, á las extirpa-
ciones de tumores y algunas otras escasas 
esplicaciones del arte, y recuerdo que de-
sastrosas estadíst icas registraban los fra-
casos que seguían á aquellas operaciones, 
aun hechas por manoa tan hábiles como 
puedan ser las de lo? actuales cirujanos; 
recuerdo también cómo, aun en loa casos 
de éxito, so prolongaban las curaciones por 
meses y mesea, poniendo en cien ocasiones 
en peiigra la vida d é l o s operado?; y boy 
nos sorprende cuando por una de aquellas 
operaciones tenemos un fracaso, porque la 
regla general es la curación, y curaciones 
prontas, á veces de días, sin dolores, sin 
supuración, sin poner al operado en peligro 
cuando se le rodea de todoa los cuidados y 
precauciones que son indispensables. 
Y no solamente se ha conquistado el 
campo dondo se e n t a b l á b a l a lucha anti-
guamente, sino que realizando una veloz 
marcha de frente soban tomado posiciones 
important ís imas, cavidaa como l a a a r t í c u -
laciones, antea intangibles, ó atacibles RÓ O 
á la desesperada y con éxito fatal casi se-
guro, aon hoy corrientemente abiertas, ex-
ploradas, saneadas y colocad¡rs en condi-
ciones de curación, que se obtiene deordi-
nsrio; cavidaa orgánicas comí el abdomen, 
el pecho y la cabeza, son atacadas también 
con valentía y con resultados admirables; 
loa órganos que contienen son extirpados 
en todo ó en parto, con arreglo á los d itos 
quo conocemos de eu fisiología, y en virtud 
de ello muchas afecciones módicas, que son 
incapases de curar todas las drogaa do una 
farmacia, han encontrado su tratamiento 
racional y un eficaz medio de curación, v 
quién sabe lo que en esto terreno estamos 
todavía en camino de conseguir. De la c i -
rujía de ayer á 1 a cirujía de hoy hay una 
distancia enorme; ei volvemos la vista a t rás 
vemos qne el progreso realizado es colosal. 
Esta cirugía moderna, bsjo todos sus as-
pectos, es completamente familiar y corrien-
te en España, la realizan muchos, no fólo 
en las grandes capitales, sino en ndblacio-
nes do pequeña importancia, no íóln en sus 
ao ic;icíones generales, sino on sus diversas 
especialidades (ginecología, oto riño larin-
gología, oftalmo^ogín, vias urinarias, etc ), 
sin que esto quiera decir que hay verdade-
ra cirujía española, como on ricor no puede 
decirse que haya una cirujía francesa, ale-
mana 6 inglesa, porque hoy la ciencia es uni-
versal, y el que sea corriente entre nosotros 
y el que pe haya despertado la afición al 
estudio de la especialidades, se-debe, si no 
áoicamente , en grandís ima parte á D- Fe-
derico Rubio. 
El doctor Rubio, con un cerebro perpe-
tuamente joven, no alberga dentro de él ese 
germen de resistencia, que no suele ser in-
frecuonto encontrar en otras cabezas, á to-
da innovación, á todo progreso, á todo lo 
que se oponga ó destruya lo anteriormente 
aprendido, y aunque educado en las ideas 
viejas, ee adap tó prontamente á laa nuevas 
doctrinas y evolucionó con ellas; amanto 
del trabajo de su profesión y de la enseñan-
za, consagró á ellas su actividad y su pode-
rosa inteligencia y fundando el Instituto do 
Terapéut ica operatoria, abrió ancho cauco 
— i P a r a q o ó ! Y a lo a a ü e n . A d o n -
de va el placer. 
— E l placer es el g r a n asunto pa ra 
qne eaa gente, devorada por an abn-
r r i m i e n t o invencib le . V í c t i m a s de la 
ociosidad, no t ienen m á s qae una idea 
en la cabeza; la de reemplazar el t ra -
bajo por l a a g i t a c i ó n . Su g l o r i a ea 
no hacer nada. Si por ea desgrac ia 
t u v i e r a n la facu l tad de reflexionar un 
momento aobre la v i d a qae l l evan , re-
t r o c e d í a n de horror . D e aqai en nece-
sidad de d i a t r a o c i ó n , en freneaí de vo-
laptuoaidad. ¡ Q u i e r e n d i v e r t i r s e has-
ta l amaer t e ! 
— S í , r ero antes de la moerte , d i j o 
L b e r m i l l i e r , e s t á n las enfermedadea, 
loa achaques, la vejez 
— ¡Ay! amigo m í o . elloa no pienaan 
en eso. ¡ E n v e l e c e r í ¡ E s t a r enfermo! 
Q u í t a t e de a h í Eso es bueno para 
la gente qae t r aba j a E l placer 
conserva. ¡ V i v a \dkjuerga\ 
— ¡ O h ! T ú miras este mando como 
p in to r y no ves m á a que l a auperfioie. 
Si le miraaea como l i t e ra to , á fondo, 
v e r í a s algo m á s grave , m á s h o r r i b l e y 
m á s pel igroso. Es ta fleata de la qae 
p a r t i c i p a n todoa loa que noa rodean, 
no ea m á s que una r e p r e a e n t a c i ó n de 
comparsae delante de una barraca de 
feria. L a verdadera comedia ae re-
presenta dent ro . A t r a v é s de l a fies-
ta elegante c i r c u l a n hombrea aensatos, 
fríos, qae mient ras loa d e m á s ba i lan y 
ae emborrachan, pe r s ignen saa negó -
á la nueva cirugía, despertó la afición a loa 
estudios quirúrgicos, especializó á sus dis-
cípulos, dividiendo el trabajo según los gus-
tos y las aptitudes de cada cual, enseñó de 
la única manera posible de enseñar medi-
cina y cirugía, con los hechos, con loa en-
fermos delante, de un modo práctico, que 
entre por loa ojos, y el resultado no ha po-
dido ser máa brillante, toda vez que la prác-
tica quirúrgica, que estaba monopolizada 
en lo antigua por dos ó tres personas, es 
hoy ejercida por muchos y en todas partes, 
y las eepecialidades que solo existían aquí 
como tales para el tratamiento de laa en-
fermedades de loa ojos y acaso la tocología, 
son hoy cultivadas todas ellaa con ¡jtáu 
ventaja por muchos distinguidos jóvenes, 
que constantemente dan muescra de su apli-
cación en Academias y Congresos mé jicos. 
Ya eé qne no todos están educados por el 
doctor Hubio, pero no hay que des-onocer 
que el impulso y el ejemplo en este sentido 
está dado por tan ilustre personalidad. 
Sólo estj resultado bas ta r ía para justifi-
car el homenaje que la clase médica espa-
ñola se dispone á > tributar al doctor Rubio 
en el 50° aniversario do su doctorado en 
medicina; pero todavía tiene para mí un t i -
tulo mayor á nuestra admiración y es la fo, 
el entuaiaamo y la generosidad con que ha 
llevado á cabo la fundac:ón y el sosteni-
miento del instituto que lleva su nombre y 
del periódico médico la Revista Ibero-A me-
rienna de ciencia médicas. En el ( caso de 
la vida, cuando fatigado el cuerpo cor ol 
trabajo, y reunida por él una rogu'ar for-
tuna, es lo general quo se despierten loa 
egoismoa, ae desee el descanso y disfrute 
tranquila y descansadamente del producto 
acumulndo de una vida laboriosa. D. Fe-
derico Rubio renuncia á todo, emprende 
nueva y más ruda lucha, fenne todas sus 
energías y ¡as aplica con mayor constancia 
al fin perseguido; trabaja, trahnja siumpro, 
estimula á los demás al trabajo, vivo con 
solo estrictamente neco-ario, casi como un 
armi taño , y fortuna, trabajo y actividad 
todo lo pone al servicio de la ciencia. ¡Qué 
hermoso ejemplo!- ¡Cuán digno de admira 
ción y alabanza! 
Por e3o yo, que no be tenido e! honor de 
ser su discípulo, aunque quizá haya recibi-
do de su espíritu ol imnulso general, me 
complazco hoy, no como particu'ar, quo 
nada valgo para ello, sino como represen-
tante de la Acudemia Módico-Quiiúrgica, 
en consignar púb l icamente e' testimonio de 
nuestra admiración al sabio y al maestro. 
D R . J . BEAVO CORONADO. 
Pie»idoTite fie la A c a i e - n U 
M é l i c o - Q a i r ú r g i a a Eapauola. 
Mauna, Junio 23 de 1900. 
CONFERENCIA. DS SOL Y 
Barcelona 2?) (12-54 noche.) 
En el Cítenlo de la Conconfación dora--
crá t ica republicana acaba de pronunciar 
una conferencia el dioatado Sr. Sol y Orte-
g a 
El tema ha sido: Cnnsi lcr-irtone.<i ncerca 
de la politiea q^nernl de E s p a ñ a 1/ pnr t icu-
larunrite de ta Ur>tón Nacional Br.publicana. 
A las diez en punto de la ñocha entraba 
Sol y Ortega en el salón do actos dol Circu-
lo, que estaba lleno de correligionarios. En-
tonces eata ' ló un entusiasta aplauso. 
El secretario del Circulo leyó el progra-
ma de la Unión Republicana anrnbado por 
los cuatro erupoa de Madr d. Se dió lecto-
ra de.-puéí á la carta quo los Sroa. D. Calix-
to Rodríguez y D. Juan Sol v O tog i d i r i -
gieron á sus cumpañeros de Junta, al sepa-
rarse de la Asamblea. 
Comienza la conferencia de Sol y Ortega. 
No t endrá importancia, según el orador, 
pues confies.! que no va á hacer declaracio-
nes políiicas, y que defraudará, por tamo, 
la expectación de los concurrentes y de los 
representantes do la prouca. Solamente 
piensa el Sr. Sol y Ortega ocuparse d ' cnan-
to ocurrió en la ú l t ima Asamblea republi-
cana. 
En efecto, se concreta el Sr. Sol á. dar 
cuenta do su=? trabajos para coníeguir la 
unión y á justificar su conducta r-1 separar-
se de la Asamblea, conducta quo sometió á 
la aprobación de sus c"irroligionarios, quie 
nos la encontraron, por unanimidad, ente-
ramente correcta. 
Hace después protestas de republicanis-
mo, aconsejíindo á sus correligionarios que 
se agrupen p i r a entrar en la referida unión 
Aunque be tomado nota do todo el dis-
curso, me abstengo de transmitirlas, por 
que el conferenciante no ha hecho, como 
anunció en el exordio, dec¡arac:onea polít i-
cas, pudiendo decirse qne la conferencia ha 
sido una serio d • explicaciones dadas á los 
corre igíonarios para justificarse. 
Al terminar su discurso fué muy aplaudi-
do el Sr. Sol y Ortega. 
LOS SUCESOS DE CADIZ 
De La Fpccu: 
" A l salir do Palacio el minis:ro de la Go-
bernación maniffa ó quo había recibido un 
telegrama do Cádiz, diciendo que ayer, al 
proceder ó los embargos, ae cerraron varias 
tiendas, siendo apedreadas las que no lo 
hacían-
La p dicía disolvió los grupos. 
Por la nocho tuvo necesidad do salir la 
guardia civil y dar varias cargas, resultan-
do cinco personas heridas. 
Por orden superior ha sido cenado el 
Circulé» de la Unión Mercantil. 
Hasta las seis de la tarde no había en los 
contros oficiales nuevas noticias de Cádiz. 
Respecto á la suspensión de las garan-
tías constitucionales en dicha provincia, el 
Gobierno no ba adoptado aún ningún acuer-
do." 
LOS BUQUES FANTASNAS 
Barcelona 2G, 2t. 
El capi tán del vapor Cata luña , quo ba 
llegado boy de Palma, ba manifestado que 
ayer al anochecer, hal lándose cerca do la 
isla Dragonera, avistó una escuadra, que 
cios, c u l t i v a n an a m b i c i ó n , fundan su 
for tuna y apor tan toda au a c t i v i d a d 
de p r á c t i c a á este ambiente de demen-
cia y de a t u r d i m i e n t o qne d i v i e r t e á l a 
m u l t i t u d . E l uno busca v í c t i m a s pa ra 
la Bolsa y las encuentra . £1 o t r o se 
p rocura ascensos en el e j é r c i t o ó en la 
m a g i s t r a t u r a y loa logra . Este patro-
cina n n a caaa qne le paga muy caro el 
imponer ana prodnotoa. E l o t ro ace-
cha una buena dote. M i e n t r a loa ne-
cioa r i e n , cantan y hacen p i rue tas , eaoa 
hombres persiguen n n objeto ú t i l . L a 
fiesta no ea m á a que el b r i l l a n t e pabe-
l lón qae c a b r é la m e r c a n c í a ; el pla-
cer no ea sino el ba rn iz de los nego-
cios. 
— ¡ P u e d e s quejarte? En toda esa ps i -
c o l o g í a enooentraa asuntos hechos pa-
ra tas novelas y no tienes m á s qae es-
c r ib i r l a a . Y o no me quejo tampoco; 
he encontrado a q u í t oda ana aerle de 
re t ra toa y . . . . 
Boiaay se e c h ó á re i r . 
— ¡ D i a b l o ! T a m b i é n para nosotroa el 
placer ea el barn iz de los negocios. 
Cuando me laa echo de . mora l i s ta de-
bo para aer joato, tomar ana pa r t e 
de mi c r í t i c a de las costumbres 
E n este momento ae lea u a i ó T h o -
m í e s , qae les d i r i g i ó n n a d e m á n amia-
toao. E l amigo de La ig l i ae p a r e c í a 
estar en sn caaa. 
—Supongo qne no ae van uatedea, 
d i jo . A h o r a ea cuando vamos á diver-
t i r n o s . Loa modestos se marchan y 
paro: ía inglesa, compuesta de cinco acora-
zados y cuatro torpederos. 
Loa primeros permanecieron fondeados. 
Los torpederos maniobraban cerca de la 
costa, en el sitio denominado Pantaleu. 
Cuando la escuadra vió al Cata luña , loa 
torpederos interrumpieron sus maniobras, 
uniéndose con los acorazados. 
Esto llamó mochó la atención de loa t r i -
pulantes y pasajeros del Ca ta luña . 
E L CONCIERTO ECONOMICO 
Barcelona 2t> (11-55 n.) 
Según parece se prepara para marchar 
á Madrid, si es que ya no está en la corte, 
una Comisión compuesta de individuos del 
Fomento del Trabajo Nacional, de la C á -
mara do Comercio, del Ateneo Harcelonóa 
y de las demás agrupaciones firmantes del 
documento presentado haco tiempo á la 
reina regente, pidiendo la cooce&ión dol 
concierto económico. 
Precisamente el objeto que perseguirá 
esa nueva Comisión es obtener el referido 
concierto, y para hírrar lo dicese qua lleva 
grandes probabilidades de éxito. 
Desdo que determinó salir la Comisiói 
acordó realizar el acto con el mayor aíg > 
sin que nadie se apercibiera, ni en 1! mv,-
lonani en Madrid. Trataba con esta resor-
va do evitar los obstáculos que las preten-
siones de otras provincias pudieran estor-
barla en su gestión. 
Aun cuando no se han podido comnrobar 
estas noticias, las damos á t i tulo do infor-
mación. 
Según real orden que publica el Diario 
Oficial del Ministerio de la Guerra, al co-
ronel deedtado mayor D. Juan H.-cnbano, 
separado del servicio por un tribunal de 
honor, le corresponde quedar en si tuación 
do retirado con un babor mensual do 25J 
pesetas. 
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CASA KTTSVA y lam;j:rsurtida ea Abanicos. Gai-tes, Paraguss y Sjmbriias-
Los Farügiias 
fdtttMfl por ^er j a t m coao M̂ t 
de $ 3 á 5 oro. 
Paragüitas gíratenos 
para S e ñ o r a s 
de 2 F 3 pesos 
L l f g a m las Sombrillas 
para las Matines de ia playa 
P. A . ü g a l d e (S. en O.) 
0 1069 alt a i - i a 
estaremos eu eegaida ent re noác -
t r o e . . . . 
L a s e ñ o r a de Laig l i se d e j ó ea c í r c u l o 
de hombres graves y 8e a c e r c ó lenta-
mente á loa j ó v e n e s . E u ^ b a grauioaa 
y a é r e a y p a r e c í » qne so deslizaba por 
el snelo. Dos s e ñ o r a s la d e t a v i e r o n 
al paso para cacnpl imentar la por sa 
fiesta y la d u e ñ a de la casa a c o g i ó sas 
palabras coa amable sonrisa. Orando 
llegó á donde estaba T h o m í e s , el p i n -
tor y el l i t e ra to se separaron h á b i l -
meate para dejarles en l i b e r t a d de ha-
b la r y a l l í , en aqael r i o o ó a florido, pa-
dieroa cambiar sas p r imeras palabras 
del d i a . 
— A c a b ó el sap l ic io , ó poco menos! 
d i jo T h o m í e s . 
— ¡ F r o n t o a c a b a r á ! ¿ S a b e asted d ó n -
de e s t á mi marido? 
—Con el s e ñ o r Tremigaieres , en el 
j a r d í n . 
—¿Y la s e ñ o r i t a de Tremiga ie re s ! 
— ü o n d a o i d a por l a s e ñ o r i t a de Ka-
t i f , qae se ha conve r t i do en Difiera pa-
r a este caso. 
— N o d iga asted t o n t e r í a s 
—jPero si estoy mas serio que an 
ba r ro ! 
— ¿ H a mirado nsted á la pequeña 
Tremigu ie res f 
— S í . 
— ¿ C ó m o la encaent ra ns tedf 
—Nada mal . 
— ¿ ü a hablado nsted con e l laf 
—Cinco mina tos jus tos . 
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L a C a r a d e D i o s 
Eata Doe.be «nrreDa en A ' b i a u el 
mplodraroa de Aro iches y (J t iap í LT 
Vara do DÍOH. Pa r t í ce , pnes, opor tuno 
dar or i id^a de la obra qne tan ta re-
prnf»n! i»» ba p r o d ü o f d n en E u p a ñ a y 
t ac se f iplede los moldes do lo aons-
i irabrhti.) en esta clase de produooio 
He j y nada m á s o p o r í a n o , por lo miatno, 
«pie reproduc i r l o q u e d i jo á p r o p ó s i t o 
dn su entreno uno de lo« c r í t ' c o s m4s 
foinpeteDt(*8, el qne firma sns notables 
Trabajos oon el p s e u d ó n i m o ZRDA en La 
Epoca de M a d r i d , 
l i e a q u í su ju ic io : 
Ante todo, mi ainooro aplauso al señor 
Arniches por el carácter Renuinamente ma-
drileño y, por conpiíinlente, español q 'e ha 
snbido dar A la obra eatronada anoche en 
el circo do Pariah. Loa caracteres, tipos, 
costurabrea y h -ata vicioa que nos presenta 
el señor Arnichea, tienen el aello de nues-
tra tierra, loa aftíctoa y pasiones que deter 
minan el conflicto dramát ico están expre-
sados también con el v i i j i r pronio de nues-
tra raza, y á veces con frases felicísimas, y 
la acción ae deaenvueive con la ruda senci-
llez de la lógica popular. 
No son estas cualidades mérito pequeño, 
en medio del ex'rar jeriarao que por todas 
partes nos rodea. Extrayendo la belleza 
art íst ica que ae contiene en la sociedad pre-
Bonfe española, en nuestra historia, en 
nuestras leyendas y tradiciones y en nues-
tros ideales, podrá nueatro teatro levantar-
se de su presente postración v competir, 
¿por qne no?, con los más florec'entea de 
Eiropa. No quiere decir esto que vea yo 
la regeneración de nupstra literatura dra-
mática en las comedias que pudiéramos lla-
mar "de navaja y hluaa.'' No; España no 
es FÓIO el pueblo del taller, He la abra, dé l a 
taberna. Hay más barrios que los barrios 
bajos; pero cuando se copien los de arriba 
i e deben copiar con la fidelidad y c o i l a 
suma do obaervacién directa con que ba 
estudiado la pente do! pueblo el autor de 
JJI cara de D os. 
No solamente hay en esta obra tipos y 
costumbres perfectamente estudiados; hay 
tamh én caracteres, entre los cuales quizás 
sea el más verdadero el de Eleuterio, espe-
c'e do Yago, muy diferente, dicho sea en 
eiocrio del señor Arnichea, del "traidor de 
melodrama." Aunque más recargado o re 
el antf rior, Poroteo es otra de las figuras 
mejor contadas de la rea'idad, y tienen asi-
mismo fisonomía propia y exacto parecido 
con los tipos populares que el autor quiere 
prrpontar, los personajes secundarios. 
No puede decirse lo mismo de Ramén, y 
menos de la pr.bre Soledad. Esta úhien pa-
rece que viene de la Academia Babia 
de su amor, de su honra y de su abandono, 
en términos tan escopridoa y retóricos como 
la más romántica damisela. A su marido, 
sin duda por contagio, parece que se le ha 
pegado también algo del estilo folletinesco 
de Soledad. Lást ima que el señor Arnichea 
no haya hecho hablar á estoa dos peraona-
jea con el len<ru»je tan natural y ooortuno 
con que ae expresan, verbigracia, Doroteo 
y Eleuterio. 
Lo que acabo de indicar me da motivo 
para hacerme cargo de una afirmación que 
nn escritor, que firma con el naeudónimo Oe 
Juan Palomo—y que por cierto maneja muy 
bien la pluma—dirige á loa que escribimos 
scbre cosas de teatros. 
Dice así Juan Palomo: 
" E l arte del teatro es ese; arte para Pe-
gar al público, para inte-esarle, para apo-
derarse de 6i, para infuidi r en su alma co-
lectiva regocijo ó sentimiento, y cuando el 
autor logra tan difícilea empeños sólo pue-
de regatearle el triunfo la crít ica cica'era, 
qub anda con lentes contando los hilos de 
las tramas de las comedias." 
Cierto: difícil es lograr tales empeñoa, 
¿pero no es un deberen los que se ven obli-
gados á. dar su opinión acerca de una obra 
separar lo que honradamente creen qne es 
oro de ley do lo que tienen por doubléf ¿Pue-
de tacharse de cicatera la crítica (algún 
nombre hay que dar á las reseñas del tea-
tro) porque pretenda apuntar las bellezas 
y defectos rte la obra representada No siem-
pre es el arte verdadero lo que iufunde en 
ol alma colectiva regocijo ó pena. Valla-
dares y Cornelia se apoderaban tamb'én del 
público, y á menudo vemos autores nacio-
nales y extranjeros que consiguen ese mis-
mo resultado con "procedimientos que tie-
nen poco ó nada de artístico". Quien leal-
mente crea ver un defecto en una comedia 
y lo señala, no perjudica á la obra ni rega-
tea cicateramente el triunfo del autor. Si 
el que tal dice so equivoca, el lector echará 
pronto de ver el engaño; si acierta, el autor 
mismo agradecerá una observación, que 
puede, acaso, serle útil. 
Perdóneseme es'.e largo paréntesis . 
El argumento de La Cara de Dios es 
sencillo ó interesante, y á decir verdad,suele 
acercase en varias ocasiones más al drama 
propiamente dicho que al melodrama. Sole-
dad y Kamón están casados: en su rao les-
tisimo hogar reinan la sana alegría del tra-
b jo y del amor honrado; tienen uo hijo y 
en el se cifran todas las esperanzas de la 
enamorada pareja. Ni una nu ío empaña el 
pedazo de cielo que alcanza á ver desde la 
ventana de su bohardilla. Sin embargo, la 
traición le asecha. En la obra en que tra-
baja Ramón hay otro obrero, de mala san-
gre y de pasiones violentas, que persigue 
con amorosa solicitudes á Soledad. Eleute-
rio, que afí se llama el tal , sabe que Sole-
dad, antea de su casamiento, ha sido víc-
tima de un seductor; la joven cedió, más 
que al amor, á la miseria y al abandono. El 
amante emigró á Buenos Aires, y la joven, 
al casarse, no ba tenido fuerza ui resolución 
para decir á su marido aquella triste histo-
ria. Este secreto que posee Eleuterio es el 
arma que ol desalmado esgrime para t r iun-
far de la vir tud de la jóven. "O cede, ó so 
lo cuento todo á tu marido." ¿Qué hacer? 
Soledad acude en sus angustias á Doroteo, 
viejo peón de albañil, ahgre y dicharache-
ro, algo aficionado & empinar el codo y de-
cir chicoleos á las mozas, pero bueno como 
el buen pan, y que además quiere como a su 
hija á la infortunada esposado Riraón. El 
simpátic • viejo ofrece defender á Soledad, 
y trata de persuadir A Eleuterio, bab lán -
dole al alma, de que de<-ista de sus malos 
propósitos. Es ésta una de las mejores esce-
nas del drama. La súplicas de Doroteo, las 
desdeñosas contestaciones de Eleutetioy la 
amenaza con que aquél pone fin á la conver-
sación, son rasgos todos ellos de verdadera 
maestría. El interés dramático se acentúa 
al final del primor acto. Ramón, á quien 
preocupan y atormentan las insinuacíoues 
y reticencias de Eleuterio, le busca, le obli-
ga á hablar, y, por último, le arranca la 
revelación del secreto. Soled d confiesa, y 
la f licidad do los dos esposos queda des-
truida. 
En la primera parto del segundo acto la 
acción se paraliza con una porción de inci-
dentes cómicos, que pudieran suprimirse 
eio que perdiera nada la obra: es aquello 
un intermedio, más que una fase de la ac-
ción. Al cabo, el hilo de ésta se auuda, y el 
señor Aroichee, en colaboración con el se-
ñor Cbapl, nos presenta un cuadro conmo-
vedor, en que hay rasgos delicadísimos de 
sentimientos, como aquel de dejar el niño 
en su cuna para recibir los reproches y qui -
zás los golpes del eucolerizado marido. So-
ledad entra furtivamente á ver á su hijo, á 
quien Ramón se ha llevado consigo al se-
pararse de su mujer. Cuando la madre ejta 
acariciando al niño sobrevitoe ol marido, y 
aquí ol autor deja su puesto ai músico, que 
ha escrito una hermosa y conmovedora pá-
gina. Vencido al fin Ramón por loa ruegos 
y caricias de Soledad, abro los brazos á su 
esposa, y en aquel momento, Eleuterio y 
sus amigotea, que en compañía de unas 
cuantas hembras de rompe y raja vienen á 
buscarle para ir á La Cara de Dios, ee 
burlan de él, y Ramón cediendo á los es t í -
mulos de un falso amor propio, rechaza i 
su mujer y la echa de la casa. 
Nuevo intermedio cómico, á mi entender 
inútil, tras del cual nos traslada el señor 
Aroiches á La Cara de Dios. Chulos, chulas, 
sietemesinos, cursis . . . .Entre esta gente 
vemos á Eleuterio con sus amigos. A buscar-
le acude Soledad; le da una cita con inten-
ción de asesinarle, y la entrevista queda 
convenida á las altas horas de la noche en 
el edificio en construcción en que trabajan 
Eleuterio, Ramón y Doroteo. Pero sin du-
da—y este es uno de los recursos más ende-
bles y pobres del melodrama—Eleuterio y 
Soledad hablan de cosa tan reservada en 
voz alta, que Ramón no pierde ni una sola 
palabra del diálogo, 
Y llegamos al tercer acto. Aquí la acción 
marcha ya más desembarazadamente, aun-
que con otro intermedio, el de los borra-
chos, completamente ocioso ó inoportuno, 
Soledad, á quien espora Eleuterio, entra en 
el edificio en construcción; el mal amigo le 
requiebra, quiere abrazarla, y la joven, al-
zando su puñal, se disponed herir al perse-
guidor de su honra, y eu este momento 
Ramón, que ha seguido á su mujer, se lan-
za, navaja en mano, sobre Eleuterio; poro 
Doroteo, que llega allí como llovido del 
cielo, intervieno, y la pelea de los dos hom-
bres queda aplazada. Muy hermosa es 
también la escena que sigue entre Doroteo 
y Eleuterio. El viejo suplica nuevamente 
al amigo traidor; le pide, con lágr imas en 
loa ojos, que degista de reñir con Ramón, 
que sea generoso y tenga piedad de aquel 
hogar, que va á manchar de sangre. Eleute-
rio contesta con soeces insultos á las súp l i -
cas del viejo, y le derriba y atrepella. .Juato 
ea reconocer que este episodio está perfecta -
mente imagmadi, y suaviza el asesinato 
que luego ha de cometer el viejo en el mo-
mento en que Eleuterio coloca en lo alto del 
edificio la bandera que es costumbre colo-
car cuando una obra se ha terminado sin 
ninguna desgracia. 
La frase final es hermosa y corona digna-
mente la obra. 
—Yo le maté—dice Doroteo á los dos 
esposos—Le precipitó de all i , de lo más al-
to De más alto os había precipitado á 
vosotros .de la Gloria 
• 
• » 
He procurado dar idea exacta de La ca-
ra de Dios, aun prolongando mi ar t ículo 
más do lo debido. Pero sinceramente creo 
que la obra estrenada anoche, tanto por 
su carácter español como por la belleza do 
muchas do sus situaciones y la verdad de 
algunos caracteres, me-eco ser tratada con 
más extensión y más respeto que tantos es 
perpontos desatinados como aquí se ensal-
zan, tan sólo por venir á nosotros con el 
marchamo extranjero. 
ZEDA. 
ENTHB MARIDO Y MUJER 
Ante el cap i t án de la quinta estación de 
policía se presentó don José Blanco Gonzá -
lez, vecino de Peñalver número 84, quere-
llándose de adulterio contra su legí t ima 
esposa doña María Luiaa Rosell, de 21 
años, residente en la calle do la Zanja, es-
quina á Gervasio, y do la cual hacia un año 
so separó de ella voluntariamente. 
Esta denuncia fué trasladada al juez de 
instrucción dal distrito Sur, para que se 
proceda á lo que halla lugar. 
LESIONES 
Aver tardo ingresó en el vivac á dispo-
sición del tribunal correccional el pardo 
Manuel Armantoros, vecino de Salud 38, 
quo fué detenido por lesiones á su concubi-
na la mestiza Enriqueta Menci. 
E N ARUOYO NARANJO 
El teniente de la guardia rural pertene-
ciente á la segunda zona, detuvo y remit ió 
a1 juzgado mnnicinal de Arroyo Naranjo, al 
negro Idelfonao Cárdenas y parda Emilia 
Fernandez Rodríguez, acusados do mal t ra-
to de obra y escándalo en la via pública. 
HURTO 
La meretriz Carmen González, de 10 
años y vecina do San Isidro 86, se presentó 
en la segunda estación de policia, denun-
ciando á una parda nombrada María Jose-
fa; do haberle hurtado dieciocho posos 
plata española y araoricana y un cen tón , 
los cuales eran prooied id de un norteame-
ricano que so lo dió á guaM i r . 
La acusada no ha sido habida. 
E N E L HOTEL '"PASAJE" 
En el Centro de Socorro de la l * demar-
cación fué asistida la negra Juana Segura, 
natural de Africa, de 60 añoa, casada, la 
vandera y vecina de Revillagigedo n0 70, 
de varias contusiones de pronóstico menos 
grave, que sufrí?» "^sualmente al resbalar 
de la escalera principal del hotel "Pasa-
j e " . 
De esto hecho conoció el Juzgado do 
guardia. 
UNA MUJER LESIONADA 
Hallándose ayer, Da Dolores Rios^ veci-
na de Domínguez 8, á la puerta de su casa 
comprando género á un vendedor ambu-
lante, fué lesionada en la" cabeza por doña 
Anastasia Torres, sin motivo .justificado. 
EN UNA FABRICA DE CERVEZA 
Al estar trabajando en la fábrica do cer-
veza do la calzada de Palatino, el pailero 
Joaquín Aparicio, vecino de Moreno 20, tu-
vo la desgracia de que le cayeran encima 
unos tubos de hierro, ocasionándole una 
herida gravo, de la que fué asistido por ol 
módico de guardia eu el Centro de Socorro 
de la 3* demarcación. 
ESCANDALO 
Por promover escándalo en el h spital 
de "San Antonio", fueron detenidas las 
meretrices Dulce Ma ía Valdós, María En-
gracia De mente y Graciela Valdés, las 
cuales ingresaron en el Vivac á disposición 
del Tribunal Correccional de Policía, 
DENUNCIA DE HURTO 
La policía de la 8* Estación, detuvo al 
pardo Alberto Ramírez, y blanco Rullno 
Perora, por acusarlo la negra María Ramí-
rez y Ramírez, vecina de Florea n0 8, de 
haberle hurtado un par de argollas de oro 
y haberla empe ñado en una casa de com-
pra y venta de la calzada del Príncipe A l -
fonso. También los acusa de hurto de una 
manta de burato. Los detenidos fueron 
remitidos al Juzgado del distrito Ojste, 
E N E L VEDADO 
Ayer fueron detenidos por el vigilante 
núm. 723 de la 9 ' Estación de policía, los 
blancos Pedro García, vecino de Infanta y 
San Rafael, y Antonio Cello, de Galiano nú-
mero por acusarlos el americano Jamos 
M. Gorman, capataz de la cuadrillado tra-
bajadores del ferrocarril Drbano, de babor 
amenazado á loa operarios y promover es-
cándalo. 
ASALTO 7 ROBO 
El teniente Giraud, presentó en la Esta-
ción del Vedado al blanco Ramón Barcelo 
y Lolo, vecino de la calle de Carmen núme-
ro 0, por haber a s á l t a l o á m a n o a r m á d a en 
el puente conocido por Cuatro caminos, á 
D. Antonio Félix Palacio, residente en Car-
los I I I esquina á Infanta 
El detenido fué remitido al Juzgado de 
guardia. 
TENTATIVA DE HOMICIDIO 
Los policías 740 y 334 presentaro'n en la 
0" Estación á los blancos Ramón Guerrero 
González, vecino de Di tria 44 y Jt sé Gar-
cía Hernández, residente en el número 3 de 
la propia calle, por haber tratado el prime-
ro de matar al segundo bacióudole un dis-
paro de revólver al encontrarse ambos en 
el punto conocido por E l Canalizo. 
A Guerrero le fué ocupada la funda de 
un revólver. 
DETENIDO 
El vigilante Antonio Domíguez, presentó 
en la 71 Estación al blanco Francisco Gon-
zález, á quien detuvo por acusarlo el en-
cargado de la dulcería La Cubana, situada 
en la calzada Príncipe Alfonso 152, do ha-
ber tratado en unión de otro individuo que 
se fugó, de estafarle por medio de un timo. 
G A C E T I L L A 
E L BAILE BLANCO DEL ÜASINO.— 
EQ s i t io de p r e í e r e o o i a , por las a e ü o r i -
tas que la sascriben y el cbjeto que la 
mot iva , damos cabida á la car ta qne 
sigue J e a p a ó s de expresar g r a t i t u d in -
meusa por el s e ñ a l a d o honor que ee nos 
dispensa. 
He a q u í la car ta : 
u3r . D . E n r i q u e Pontan i l l e . 
M a y d i s t i o g o i d o s e ñ o r nuestro: las 
qae suscribimos rogamos á usted (y a s í 
lo esperamos de su exqu i s i t a amabi l i -
dad) ae s i rva hacernos el favor de i n -
ser tar en las Gacet i l las del DIARIO DE 
LA MARINA estas l í n e a s , en la segori-
dad de que saoremos a g r a d e c é r s e l o de 
todo c o r a z ó n . 
Somos de usted aftmas. s, s., Juana 
y Sabina Viga. 
S e ñ o r e s de la S e c c i ó n de Recreo y 
A d o r n o del Oasino E s p a ñ o l de la Ha-
bana: 
Var ias veces hemos v i s to annnciado 
que se proyectaba celebrar un ' ba i l e 
blanco" en el Ü a s i n o , y como es na ta-
r a l , nos hemos apresurado á preparar-
nos; pero ahora resul ta , s e g ú u se vó , 
qae dicho baile no se l leva á efecto. 
¿ P o r q u é ? No lo sabemos y creemos 
que ustedes no nos d e j a r á n a s í , pues 
siendo t a n galantes no es posible que 
dejen de complacernos, celebrando t a n 
anunciada fiesta. 
Y en espera del anuncio en que se 
fije la techa de eu c e l e b r a c i ó n queda-
mos de ustedes atentas s. s. q. b . s. m., 
A g u e d a M . Prieto, Teresa Vega, Mer-
cedes O. Vega, Uarmen G o n z á l e z , Ma-
r í a G o n z á l e z , C lo t i l de G o n z á l e z , Rosa 
Ru iz , Luisa, Oarmen y Mercedes Fer-
n á n d e z , Rosario Beni tez , Oarmen Cres-
po, A m a l i a F e r n á n d e z , M a t i l d e F . 
Amador , Juan i t a Val le? , Oarmen Ca-
brera, Olaudina Sosa, M a r í a M e n é n -
dez, Joaquina M e n é n d e z , M a r í a A n i -
do, M a r í a Ruiz , A n g e l a Rivero, seño» 
r i tas Mar ibona, Josefa Rivero , C r i s t i -
na de la Mora , A n t o n i a R o d r í g u e z , 
A s u n c i ó n de la Mora , Mar iana G a r c í a , 
Enr ique ta G o n z á l e z , M a r í a Z o r r i l l a , 
Carmela Otero, Clemencia D í a z , Espe-
ranza Otero, E m i ia D í a z , A r m a n t i n a 
de la Campa, Consuelo de la Campa, 
Hor tens ia P é r e z , B lanca P é r e z , M a r í a 
M e i t i n y Esperanza M ó n . " 
P e t i c i ó n hecha por g r a p i t o t a n en-
cantador, no es posible que encuentre 
la negat iva . 
A l pie de la ca r ta solo poede escri-
b i r la g a l a n t e r í a de los s e ñ o r e s qne 
componen la Secc ión de Recreo y Ador -
no del Oasino la frase de f ó r m a l a : 
"Como se pider'* 
ACTUALIDADVTEATEAL .—El aconte-
c imien to de nuestra v i d a t ea t ra l es el 
estreno de La Cara de Dios, anunciado 
para la noche de boy en los carteles de 
A l b i e a . 
L a Cara de Dios es un melodrama lí-
r ico en tres actos y once cuadros, l e -
t r a de Arn icbes y m ú s i c a de C h a p í . 
L a protagonis ta de la obra , la i n f o r -
tunada Soledad, e s t á á cargo de la se-
ñ o r i t a Pastor. 
Nueve decoraciones, debidas al p i n -
cel de A r i a s , se es t renaran con la 
obra . 
Las que representan l a casa en 
c o n s t r u c c i ó n y ana casa de vec indad 
han de ser muy aplaudidas . 
N o queremos adelantar ju ic ios n i 
apreciaciones que s e r í a n inopor tunos , 
aun cuando ya conocemos la obra y sa-
l imos anoche del ensayo bajo las mejo-
res impresiones. 
Solo l lamaremos l a a t e n c i ó n de 
nuestros lectores hacia el a r t í c u l o del 
notable l i t e ra to Zeda r e ü r i é u d o s e a l 
estreno en M a d r i d de L a Cara de Dios 
y que se publ ica en o t ro lugar de l a 
presente ed i c ión , 
A L E X A N D R I N E TAPIE .—Es esta se-
ñ o r i t a ana de las nuevas p rop ie ta r ias 
de L a Foshionable, la acredi tada casa 
de sombreros, fl »re8 y modas par is ien-
ses que abre sos puer tas en Obispo , 
n ú m e r o 121. 
Mademotselle A l e x a n d r i o e Tap ie ha 
sal ido ayer, á bordo de L a Navar ro , 
con objeto de a d q n i r i r en los p r imeros 
centros de P a r í s novedades pa ra el 
elegante es tablec imiento . 
Sus amables é in te l igentes he rma-
nas, Leont lne y Cemlia , quedan en L a 
Fitshionahle a tendiendo á l a s u n m e r o -
sas f a m i ' i Í S que acuden á tan b i e n 
s u r t i d a casa. 
Lleve feliz viaje la s e ñ o r i t a Tapie . 
J O R D Í , — C o n m o t i v o de ser el do-
mingo los d í a s de nuestro quer ido ami-
go y tocayo el ap laud ido maestro de 
canto don Enr ique J o r d á , r e u n i ó en su 
mesa, por la noche, en el r e s tauran t 
E l Louvre, á amigos í n t i m o s , en t re los 
que se hal laban el M a r q u é s de Este-
ban, Presidente del Ateneo, periodis-
tas como V a l d i v i a , T r i a y , Zamora , a r -
t i s tas como Melero, aficionados como 
G u t i é r r e z , que pasaron gra tamente la 
velada, en a n i m a d í s i m a c o n v e r s a c i ó n , 
b r indando por la prosper idad del esta-
blecimiento docente que d i r i ge el en 
tnsiasta an f i t r i ón , por el progreso de 
las artes de Cuba y por la a r m o n í a en-
t re sus cul t ivadores . 
Por supuesto qae J o r d á fué objeto 
de c a r i ñ o s a s y expresivas demostra-
ciones de afecto. 
E L REGALO DE E L HOGAR .—En el 
sorteo del precioso abanico, es t i lo 
renacimiento , que á los suscr ip tores 
del semanario É l Hogar ha hecho la 
acredi tada s e d e r í a L a Novedad, Ga l i a -
no 8 1 , ha tocado la Isuerte al n ú m e r o 
794, cuyo poseedor se s e r v i r á pasar á 
recogerlo. 
Y ya que hablamos de E l H.igar nos 
parece opor tuno alabar lo in teresante 
y var iado del ú l t i m o n ú m e r o , que en-
t re otras novedades ostenta ana ele-
gante por t ada del d ibu jan te H e r e d i a . 
E n la r e d a c c i ó n y a d m i n i s t r a c i ó n de 
E l Uognr, C c m p ó s t e l a 93, ae a d m i t a n 
susoriptores y se venden n ú m e r o s 
sueltos. 
F E L I Z VIAJE.—Sever ino Solloso ha 
venido á la r e d a c c i ó n á darnos su a d i ó s 
de despedida, 
D i r í g e s e el s i m p á t i c o Sever ino á loa 
Estados Un idos con el p r o p ó s i t o do 
a d q u i r i r novedades para su popu la r 
l i b r e r í a de la calle de Obi spo . 
Duran t e su ausencia queda a l f rente 
de la casa el ac t ivo é i n t e l i g e n t e San-
tos, que conoce el negocio á m a r a v i l l a 
y a t e n d e r á cumpl idamen te á loa nume-
rosos parroquianos de Solloso Store. 
Fel iz viaje, buen é x i t o y p ron ta 
vue l t a deseamos al amigo Sever ino . 
TEATRO CUBA ,—Novedades á gra-
nel hay para esta noche en el progra-
ma de ' Cuba*'. 
Todo es interesante: desde los bai -
les de las souhrets americanas Miss 
Edoa y Miss S i l v i a hasta los couplets 
de Simanaas, pasando por las petene-
ras que bai la Josefina L e ó n , las gua-
rachas que canta la M e l l a d o y las oan-
c í o n e a c o n que regocija á d i a r i o al p ú -
blico el terceto de Chavez, V i r g i l i o y 
Mar io . 
C o n t i n ú a la e x h i b i c i ó n d é l o s C u a -
dros P l á s t i c o s . M u y ap laud idos . 
Pronto ae e s t r e n a r á en este t e a t ro 
Una fiesta campestre, pasa t iempo mu-
sical del qne nos hacen muchos elo-
gios. 
Para esta obra ae e a t á n p i n t a n d o 
bonitaa decoraciones por Sr. Rusafer. 
MISCELÁNEA.— 
Fuese un pobre á confosar 
y le preguntó su juez: 
—Manda el quinto no matar; 
¿has matado alguna vez? 
Y el penitente pelambro 
contestó firme y seguro: 
— Padre, en eso estoy tan puro 
que no he matado ni el hambre. 
• •• 
L A R A . — U n a zarzue l i ta y dos piezas 
c ó m i c a a componen hoy el p r o g r a m a de 
la func ión . 
L a za rzue l i t a es la de los hermanoa 
R o b r e ñ o , DOÍ úoers improvisados, ob ra 
eacrita con grac ia ó ingen io . 
I r á en p r i m e r a t a n d a seguida de 
¿ Q u i é n es el padre l y F a l a i s K o y a l con 
ü a i l e s en loa in te rmedios . 
M a ñ a n a : estreno de M r . N e p í u n o y 
u n t i h u - ó n en Correos. 
Demaaiado largo el t í t u l o . 
L A ADULACIÓN.—Queriendo un p r í n -
cipe ind io asegurarse c i e r to d í a de la 
s incer idad de sos cortesanos, les hizo 
serv i r una i n f u s i ó n de tabaco en Ingar 
de café . 
Apenas l a hub ie ron p robado se mi-
ra ron unos á o t ros con aire bas tan te 
embarazado, y d e s p u é s d i r i g i e r o n t n a 
t í m i d a mi rada á su s e ñ o r , que tomaba 
t r anqu i l amen te su brebaje y h a c í a su 
e l eg ió s in a f e c t a c i ó n . 
— Es excelente—respondieron todos 
á una voz—,excelente. 
Y bebieran hasta las heces. 
L A NOTA F I N A L . — 
Cier ta hermosa v iuda , qne ha con-
t r a í d o seguuda nupcias , se pasa l a v i -
da l lo rando: 
— ¡ E s t e hombre me hace suf r i r m a -
cho!, d e c í a , y la cu lpa la t iene mi p r i -
mer mar ido . 
— ¡ N o comprendo!, e x c l a m ó na ami-
go. 
— Pues la cosa no puede ser m á s 
clara . S i aquel imbéc i l no se hub ie ra 
muer to , y o no me h a b r í a v u e l t o á 
casar. 
ESPECTACULOS 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de zarzuela— 
F u n c i ó n cor r ida . — Es t r eno del me lo -
drama l í r i co en tres actos, L a Cara de 
Dios.—A. las ocho. 
L A E A . — A las 8: Dos Boers impró-
vidos.—A las 9: Quien es el Padre .—A 
las 10: E l Palais Eoyal-Fosada.—B*i\e 
a l final de cada tanda. 
SALÓN TEATRO C U B A .— N e p t n n o y 
G a l i a n o , — C o m p a ñ í a de Var iedades .— 
F u n c i ó n d i a r i a .—A las ocho y cuar to . 
CIROO DE P U B I L L O N E S . — C o m p a ñ í a 
de Variedades. Funciones d ia r i a s . 
JARDÍN CUBANO .—Prado 87 entre 
N e p t u n o y Vi r tudes . F u n c i ó n d i a r i a . 
E x h i b i c i ó n de u n asombroso i n v e n t o . 
U n hombre v i v o á l a v i s t a del p ú b l i c o 
se convier te en c a d á v e r y d e s p u é s en 
esqueleto y en seguida vue lve á su es-
tado n o r m a l . - E n t r a d a 2 0 cts. 
RRGflSTRO C I V I L . 
J u l i o 1 5 . 
N A C I M I E N T O S 
D I S T R I T O N O R T E : 
2 hembras, blancas, legí Imas. 
D I S T R I T O S U R : 
No buho. 
D I S T R I T O E S T E : 
2 hembras, mestizas, naturales. 
1 hembra, blanca, legítima. 
D1STIMTO O E S T E : 
No bubo. 
M A T R I M O N I O S 
D I S T R I T O N O R T E : 
No bubo. 
D I S T R I T O S D R : 
No bubo. 
D I S T R I T O E S T E : 
No bubo. 
D I S T R I T O O E S T E : 
No bubo. 
. D E F U N C I O N E S . 
D I S T R I T O N O R T E : 
Anpela Padrón Milán. 5 años , blanca, 
Babana, Neptnno 81. Bronquitis capilar. 
Jo86 Vasto González, 70 años , blanco, 
España, Aguacate 46. Insuficiencia mi-
t ra l . 
D I S T R I T O S U R : 
Encarnación Valdés, 40 años, blanca» 
San amonio de los Baños, Escobar 250-
Insuficiencia mitra l . 
Eusebia Povea Paredes, 32 años, negra. 
Habana, Corrales 203. Paludismo. 
Alicia Díaz Gozos, S años, blanca, Ma-
tanzas, Snarez 123- Meningitis aguda. 
Manuel Fraga Martínez, 26 años, mesti-
zo. Güines, Condesa 12. Tuberculosis pul-
monar. 
D I S T R I T O E S T E : 
Juana Amoroso y Chaver ía , 49 años, 
mestiza, Habana, Aguacate 47. Arter io 
esclerosis. 
Luis Valiente, 23 días, blanco, Habana, 
Egido 77. Bronquitis capilar. 
Fermín Vilar, 5 días, blanco, Habana, 
Oficios 08. Té tano infantil. 
Polonia Horteüeia del Cármen San Mar-
tín, 5 meses, Llábana, Villegas 93. Menin-
gitis. 
D I S T R I T O O E S T E : 
José Enrique Puri y Weener, 11 años , 
blanco, Habana, Jesús del Monte 46. En-
teritis infecciosa. 
Rosa Fnns F i rnández , 28 horas, blanca, 
Habana, Rodríguez 1. Cianosis. 
María de la Haz González. 45 años, 
blanca. Habana, Franco 2. Ulcera del es-
tómago. 
Frisca Ortíz y Valdés, 27 años, blanca, 
Finar del Rio, Madrid 2. Locticemia p u l -
monar. 
Bernabé Pernas-López, 40 años, blanco, 
España, La Benéfica. Fiebre tifoidea. 
Josefa Alemán y Febles, 3 meae ,̂ blan-
co. Habana, Romay 45. Meningitis. 
Casiano Lorenzo Diz, 22 años, blanco, 
Orense, La Fusisima. Fiobro amarilla. 
José Lino Hipolit i l Martinol, 21 años, 
blanco, Barcelona, La Furís ima. Fiebre 
amarilla. 
Miguel Vázquez Blamos, 38 años, blanco, 
Oviedo, La Furísima. Plouresia dable. 
Antonio González, 14 años, blanco, Ovie-
do, La Covadonga. Fiebre biliosa gravo. 
Serafio Alvarez Londo, 17 años, blanco, 
Oviedo, La Covadonga. Fiebre amarilla. 




J u l i o 1 6 . 
N A C I M I E N T O S 
D I S T R I T O N O R T E ; 
1 varón, blanco, legí t imo. 
1 hembra, mestiza, natural. 
D I S T R I T O f U R : 
2 hembras, mestizas, natural . 
1 v!»rón. blanco, legítimo. 
D I S T R I T O N O R T E : 
2 varones, blancos, legítimos. 
1 hembra, negra, natural. 
M A T R I M O N I O S 
D I S T R I T O O E S T E 
Antonio Conejo Palomo, con Benita Ar-
timban Pérez, blancos. 
Andrés Leal Peroira con M° de la Luz 
Pór te la y de la Cruz, blancos. 
D E F U N C I O N E S . 
D I S T R I T O N O R T E : 
Antonio Crucet, 2 años, mestizo. Haba-
na, Morro 5. Meningitis. 
Manuel Galán Fabián , 23 años, blanco, 
Habana, Animas 22 Fiflo apendicitis. . 
Josefina García Ribero, 4 meses, blanco, 
Habana, Consulado 14. Bronquitis aguda. 
D I S T R I T O S U R : 
José Isabel Sastre, 26 años, negro. Ha-
bana, Aguila 269. Congestión pulmonar. 
D I S T R I T O E S T E : 
Joaquín Alvarez Suárez, 55 años, blanco, 
España , Villegas 88. Paraliaid espinal agu-
da. 
Casimiro Fernández Roces, 46 años, blan-
co, España, Obrapía 22, Endocarditis. 
Luisa Bacboca y Herrera, 76 años, ne-
gra. Habana, Picota 18. Insuticieucia mi-
t ra l . 
D I S T R I T O O E S T E : 
Mercedes Menéndez Cuello, 35 años, blan-
ca, Habana, Estevez 37. Cirrosis hepá t i ca . 
Eleuteria Serrano Chacón, 75 años, 
negra. Habana, Salud 175. Arterio esclo-
rosis, 
Diego Duposi Va'dés, 56 años, blanca, 
Habana, Canteras 2. Cirrosis alcobólica. 




A N U N C I O S 
63 Mon errate 63 LVd7"d:!p«tuVr; 
en I« mi «oía se venden lunas para esoaparatat y 
cristalei de viilriera» de calle. S - doran cuatros , 
ejpt j a i j oruaiuetjlos de iglesia. F iec ios sin compe 
t enna 44^3 a l 6 17 J l 
A LOS PROPIETARIOS 
DECASASYESTABLECmTOS 
A l contado y á pagar en var ios p la-
zos, ó por cuenta de a lqui leres , se ha-
cen toda clase de t rabajos de a l b a -
ñ i l e r í a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Para contra tos y pormenores, d i r i g i r s e 
á M . Pola. A g u a c a t e 86. 
4361 26a-4 J l 
G R E M I O D E F O N D A S . 
Cito por ette iiindio a todos os d u i ñ ,e da fondas 
paia celebrar J n n l a general extraordinaria • 1 pie-
ves 19 del que cur a eo lot s a i o n í s del Centro G a -
llego á las doce del dia, s u p l i c ó l a as is ten' ia por 
tratarle del llamamiento que baoe el A j u n t a m i í n -
to para el nombramiento de ¡Siudicos y claoilioudo-
res y ademas otros asuntos de sumo i n t e r é s ge-
n ral . 
Habana y J n l i o 15 de 1903 .—El S í n d i c o P r e s l -
dente, José Doce. 410i ¿3 ft ' t l - I 9 
S O C I E D A D 
de d u e ñ o s de c a r r u a j e s d e p l a z a , 
l u j o y O m n i b u s d e l a H a b a n a . 
D e orden de) S r . Presidente cito á los miembros 
de esta SocieiUd para la J u n t a General (!e elencio 
nes que tendrá efecto «I m i é r c o l e s 18 de) comente 
4 las siete de la noebe • n el local de eeta Sociedad, 
•'•alie de la Salud n 141 a tos, s u p l i c á n d o l e )a pun-
tnal a i i s tenc iv 
Habana 14 de IU'.IO de ^ O . — E l Secretario, L n i a 
H de Olivera. 41l)J 3 . - '6 2.118 
A C E T I -
L E \ 0 
iPARATOS FRANCESES 
Los mejores 7 más seguros 
O r a s y G o n z á l e z . 
C U B A , 5 3 
• •1.18 
T n ( r i ¿ £ ^'Da Perr00* quo »e e.^uco en el C o -
J I > & < C 5 i legio de S p r i n g ü e l d , Mass. S. U . ente-
fia ei idioma á v,va voz, en tuu; corto plazo. 
Ocurrir á Morro n. 20. 
4279 a l 5 1 1 J l 
N O T I C E 
American» that w n b e r » to learn Spanisb langna-
ge, ap l j to Morro St n. 20. 




B A U T I Z O S 
Nadie liaga un Bau-
tizo siu ver el capri-
choso surtido de 
L a Aída 
31, M U R A L L A , 31 
sozixiiva 
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• ' '•'^XJlT P O C o | 
Cantares, 
Los ealahonea do amor 
son podacitus dol alma 
«juo ol pmiHamionto IOH fundo 
y ul corazóu loa ougarza. 
Dn corazón sin arnoroa 
ea una Mor ain aromu, 
una mudiH ain estrellns, 
un arbulilo eiu bujas 
J. J . 
í 
V. 
Saché i s , 
Para hacfir "aacbeta" quo perfumo la ro-
pa blanca y el papel de cartaa, ote , se ha-
cen pequeñas bolsitaa ó aceriquitos quo se 
rellenan do a l g o d ó n en rama, y entre óate 
se vierten polvos de iris do Florencia, flor 
do lavanda y madera de Hliodos. 
Estos "sacbets" son de un perfumo del i -
cado y delicioao, SOIKO todo cuando sobre-
sale el perfume de loa polvos de irla. 
Para perlumar el papel de cartaa es su-
ficiente empapar dos hojas de panol secan-
te, que se colocan la una en la, parte inte-
rior de la carta y la otra en- la superior: ea 
suficiente para dejar un aroma indeleble. 
Para perfumar las Inhitaeionea ho aqu í 
la receta, tan sana como agradable: 
Hojas de rosa roja 70 gramos. 
Iris de Florencia Ü0 — 
Storak calamite 'JO — 
Clavo 4U — 
Canela !(} — 
Flor de lavanda 70 — 
Esencia do beargamota 20 — 
Uojas de geranio rosa. 50 — 
Se pican bien menudo todas estas sus-
tancias y se colocan en un frasco de cristal, 
añadieorfo eaerci^; se agita vivamente, y 
ae tapa c^n un tapón esmerilado. 
Cuando ae quieie perfumar la habi tación, 
so pone á calentar una pala ó badila de 
bierro, y una vez caliente ae vierte en ella 
una cantidad de eara mezcla, la cual exha-
la un olor tan agradable como suave. 
Charff/la, 
Pues, señor, v i .e en mi calle 
una rica carn cera 
la cual t raspa ló la tienda 
que tuvo en la Corredera. 
Viuda, con muchas pesetas 
y aún alentando ilusiones, 
solo piensa on comer bien 
y buscarse distracciones. 
Es tá una dos cuatro cinco 
á delantera de grada, 
y si no matan caballos 
reniega, grita y se enfada. 
No la importz cuatro cinco 
servir alli de irrisión, 
pues la otra tarde unm cuantos 
la bicieron una ovación. 
otra que no fuera ella, 
vamos, que fuera mujer, 
pnma dos tres cuatro cinco 
ju ra r í a no volver. 
Una cuatro, que es su nombre, 
que á algún buen aficionado 
iba á cazar por marido. 
L . Fernández Rodríguez. 
J e r o y U f i j i o c o m p r i m i d o , 
'_ (Por E. N . ü . ) 
P n 
lí M I 
• • » 
C a d e n e t a , 
(Por Juan Cerda.) 
• • • 
• • • • • 
• • • 
• • • • • 
• * • 
t • • • • 
* t t 
* * * , • o 
• • « 
• '• * t t 
• » • 
• • • • » 
« « o 
* * * 
Sustituir las estrella? por letras de modo 
que leidas vertical y horizontalmete digao 
lo siguiente: 
1 Personaje de la an t igüedad . 
2 Hailable. 
3 Nombre de mujer. 
4 Terreno preparado para trigo. 
5 Delicada tior. 
G Verbo. 
7 Principio y base de toda sociedad. 
8 Nombre de mujer. 
9 En el mar. 
10 Tiempo sin término. 
31 Hombre cólebre. 
12 El creyente on el templo. 
13 Con las perlas. 
14 Juguete. 
15 Prenda militar. 
R o m b o , 
(Por Augusto Sala.) 
* * * 
* * + * 
* * * «J. «j» 
4|» «|< * * ^ 
Sustitóyanao las cruces por letras, p a r a 
formaren éadal foea liorizoatal ó ve r t i ca l -
mente, lo siguiente: 
1 Cifra romana. 
2 Personaje de la Historia sagrada. 
3 Madera medicinal. 
' 4 Nombro de varón. 
5 Afamada ganader ía española. 
0 F,n las aves. 
7 Vocal. 
S o l u n l o u e Ñ . 
Al Anagrama anterior: 
CHESCENCIA GAHCiA MARQUES. 
A la Charada anterior: 
L E P A N T O . 
Al Jeroglifico comprimido; 
LEONARDO. 
Al Rombo anterior: 
P 
C A L 
C E S A R 
P A S C U A L 
L A ü D S 
R A S 
L 
Al cuadrado anterior: 
T E F E 
E D A D 
F A C A 
E I) A I ) 
